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iocc cion bLopicuJ iiqqi u ocLcxuqcq NQjJ9tc wic upci.iq 1.ow ipc oc!f1! bcl.!ocF
2ouq' E v'J wqrnqau conq UOl uq qq uo iioqc !U in ivwr EEh2fl COIUUflC
!U CCOUOUJ!C P.nCWLC uq !U!I COUqOU WWCL JJ9U CLQUCG TU QCOUOUJ!C boJc?uJqu
ufbq ioiip E v couibq MITP CcououJic COULCtOU pi EEE2111 LCUQCt qjLGIJC
OUJJCL 2OMC flU!OU (EEh2n) jp!2 bbcL bn oiiinq qJLcc Lcjcq bLoboou JLW pc
O umqcci LCOUJJ!uipc jpLUJGLJX bjuucqccououmc!U Iw Erob uq pc
pc b jic p pccu u !wbou1u qcp91c oi pc qpcqu
VBaLKVCL
OE .LHEEV2IV2IVM EXbEJTE14CE2
LHE EOBNE! 2OAIRL flI'lIOM114 FIOFLL
IEItOKYI2114 EV2.LEKI4 EflKObE VViD
1unLA IÔÔQ
4BEK MOLPIJbbCLboTçrc LGtOLW' MTJJflbLiOLGCOIJOIIJICLGa1TTBI-4JTTATGMt
8GCOIJ pg 8T9IJ LGOLLJJ6L2 brr GGOJJOIJJTC L6OLIIJ O
AGOJ7çbGLOX.WGqI8JJOCC qJGLb7 GCOIJOL[JTC LGtOLI1JT EEfl LJJG
nbbOLLJJGTLag 11aLgfI1, 6COIJOUJTC LGOLIJJ 113 EcvaTs
V1 TG9 flJLGG U thLç9çTOLJBe66WO JJA6MOIJ
LGaToua'LgxJa1xJaOAGI. C JfTL' bo4qc7'uqGcoIJoiuTccioL
bJ-Gpox. o IJJGOLTG2 gporr rnJqGLJ-rua qTGL6LJCB T' MO
(p6LG;IGL CoLLJpUGqEEEfl)1LP18 qT1J39B aIAGJJLTBGO
9J pTaJJ T'JErc1ouTIJ Ec'J EfTLObG iq E,0LWGLOAT6 flIOIl
GCOIJOWT6O JJTIJrqAGcIJw'COUJbLGq Mrcp JJ9Lb qGCTJJG8 III (3Db
wTC oçp 9IJ TOM IIJ1TOU TIJcPG E9 yrg ILUB1OIJ
T L9PT6I' corrg LTOIGLLIOLG qTbL9e'MTgJJ LbTq
[OLWLOATGg flhJTOU JJ36GCOIJOLJJTC bGLOLLULTCG CLO82L6äTOIJ8
CIJcL9iI7.buuGq GCOUOWTGeO E9VBT' E6LIlEflLObG IJq J36
iuGLIJgcrougGpgGOAGL 21?JGOwgLJ.cGc LGOLW2 TIJJJG tOLLLJGL
DnLTuaJJG bç tTAS AGgL' 98 66IJ911 1Wb04913C
P6 VT9IJ EXbGLTGIJCG
6OLLIJ2T E986LIJEITLObG 9uq IJJGEOLWGLOAT64 flT° TnTawc2
nLpgIr gLeg2IJJ2G qGLGLJCG2 JJ9AG bLoorrUq 001J26&TGLJCG2 OL
--GcOuOwT6aMcp WO2 Ogp bObflIT0IT 113
O6L JJgIJq' MGLGpGAJX --
nuqGLqAeobGq1Jqfl2gL2GCçOL2LP6EEE2flGCO1JOW1G2013 4p6
bLocQe9 ppjX LrqLrTL GGOIJ0LLJ62'MTcp
wIJXp6 ;cç Ip EcvaTIs 6corJowT62 peau 416 LGt0LW
JJJ6WOLG Lbq aLoM4p0 Ef VB8 LguarçTouGGOLJOWTG2 LGtIGC2
couqçou2L9GL gpsn o qGucT13 GGOJJOWTGbo1rcAwjcrua1
L62n]g OgGLG1JCG2 1 GCOISOIJflCBçLJlCgrTLG ijq TIJI4g1
qtLeuc6eT1 G0U0LJJTGbGLtOLLXJIJG6 T'cp MO LGaToua W91]A
boilcA GL022 JJ6 MO LGaToIJ2LPG TL8 b o2TçJ-Ou12J2
,GOIJCGLIJIIJaVJJG q1GLGIJGG2pJ GCOIJOLUTGbGLtOLUJ9UCG ijq GCOIJOLIJTC
cOIJGGbçTOIJ8 ]MJ bITç OLML JJLGGLGTIGgbLoboeçou2
ILT cPT2 PLTG 2flLAG2 bgbL'i dr1GaTouPG2G bobnl9L
8cLnçLrA
COWUJr11J4A EOLJT2 LG90IJ4J3GX G2GLAGJG WO8 GLG3TI
woua bOcAwcGL2 113 LU211OU G01JOWTG2 gug JJGqoiso
2IIGP ATGM2 AG PG6IJ1unGucr IJ0 OIJ]X 113gcqwic qGps6' prc
gJJbLoA6q CLfICTT 0L tgbguOMIJ bO2ç-MLGGOIJOWTC LGCOAGLA
uXeca' T2 gp EEEC1 P9fr1JMT2GT7LGGC6 1uqfJacL] bOTTCTG2
EEE2f12GCOIJOUJTGbGLOLLJJg1JCGIPGcpTLq'LBGq pA 2OLEJGb1JG2G
bL6WnLG qGwocLIou T88GGIJ G 26L10rr2 JJ1IJqLLTGG OV LG2qGLrg AGgTIJ PTLIIGTt MLOGTU 1aa(xGrg2pJ raae bT)'
QOA6LIJWGLJgO bciriUXriaguq boiTcA o uJcLo6coIsowTc coIygLO3
bOTIcA O ,ejJOCjcgp6LbX' prig L9JJ6L O gp TTTTLG O JJG rr2TIJ
wcLoGcOIJowAqriLua iaa-a aporrq i.rog G ggprrgGq go g
ecouowicbOTTGX TIJcpEEEf1JJJ TL8418gpgg I18818 6XgLGWGJA
I MT]] g1O 84LG82 JM0 8rrp-gp6w62LGGgo gJJG CJJOIGG O
bGLtoLwiJce
gpWOLGLTCJ LGOLWGL2 AQ 111gcg pq 8flbGLTOL GCOIJOWTC
VgGL 8GAGL] XGL2 0 6XbGLTGIJCG' 1 18 IJOMbO22TPTG go 8POM gjjg
MGOJIIJ4LIG80 E21GLIJ EnLOBGCJJOO8 gWOLG Lgqrcg]C011L26
OLUJGLoATGg ciurou cougrurrGq go cpoo g1aLqflT1,bgp' MPTTG
GCOIJOUJTC aLoMgJY DnLTLTa gJJ6IO22GAGL O CJJG GCOIJOWTG2O JG
L62flTM2LT8TLJauJgcLoGcoJJowrc riegprjrgA LPGLgp9irucLG8Gq
cornJgLrG8cgriX ggGwbgGqcJrpJG86-agAG aLqJ-i8w' prig gp
Ta8O8' gJJG OATGg flLTTOU gijq2GAGLIO gp EBGLU EflLObGU
9180 G p2g0Lc9T1 DrTLTUa gje 26C01.Jqp9] o gp
LJ9gITLG O E9V2T9J3 aL9qn9J2w TBbLObGLTA rnJqGLagooq ng ig cu
GGOIJOWTGB C9IJ pG 9Laf-TGq011gpG0LGgC9 aLoJ-TLiqBouce 4JG
rrcceeq riuqeL gpe AGLA qrGLGug BLriGf1L9 coIJqgoLJe o gpe EEEC1
LPG Becouq bLObOBgOIJ T8gpgE9BV8191J aL9qn98wcorrq IJog
qBgLprrgou' uq bogc9 GCOIJOWA
aLoMgpL9ge8' bgggeLuB O uqrr2gL9qeAGObuJGLJg' TUCOWGO1JGL yTg L9UBTTOU GCOIJOLIJT2'c]cGAGIJLnqwGtJ49LA2OC9J
JJGA92 W9JOLTçX0 pG bOb T0112 T' GPTU9 AIGcIJ9W' p902 uq
C0U4L92' qo IJOfJJ9AG 2fTCA9812OCT91MGT9L6 2A2GW2 111
EnLObG9flGCOIJOLUTG2 JJJJGE98y1gj 4L9U2TT0JJGCOIIOWTG2'pA
qCIT1 b0JTgC9 uq GCOIJOLUTC cp9GLraG2 OL IJJGE926LU
JjJ6p1ap9IJqLT2TUaTGAGT2 O 8OCT912b6IJgLJa b026B9LgTCITI9LTA
LTBGJJ 2P9LbTATJ WO COfIIJI462 O EEE11qrr.pa pe TO2
gpIJ TUE92 2T9 iiJ;c2OCT91 2bGIJqTLJa989 bGLCGIJ O 0Db
EEE11' 6AIJ 9GLII8JJOC}C cJJGL9BA'I. TB A9211ALLJOLGGXcIJ8TAG
9iJ fl88T9LJ LGOLW2' pG T2 1PG 2OCT91MGJ9LG 89G
9L6 OJU AMGq 98 U}CUq6LuqaGuIGL1, 9LI p6 E9BLU EflLOb69U
IJp6LcGq LOW p6 2OCT91TB bT0T MJJTIG gJJG E92 VBTJLGtOLWE
BLTO112 BLOPIGWB 98 JJGL2flTO 91J0A6L-Gx4eLrqGqMGTt9LG 2c9cG
LPG cpTqbLObOBTITOJJ T2 E92gGLLJ EI1LObG COUgTIJITGB4O t9CG
2LITC1fIL9T GLW8 LOUJJJ0BGorruq TU EEEU TU JGTO2
IJq OpGL8 a9b91312 bO24M9L COIJgcO1J8 MGLG COWbIGG1A2jIJCIru
C0119b86O COWWnIJTBIII'qebge JJG 8f1aa62fl01J2 Ot ILGL9IJT8PT (T)
BABIGWIIM98 IJO 9bbLObLT96woqGJ tOL EEE2fI boTTcTGB 9[çGL qJe
8GCOIJBflp-flJGWGTB 94 '19b9u12 boBgM9L 11bLOqJTC4oLI bLT0LTcA
LOfTPTG M98 U TU9PTTTA O 9LG O 9 COIJ8T8GIJcbOTTCATh1ip
LOfTP1G M92 IJGAGL 9 aJJoL49aG OL 91J 9flIJ9IJCG 0[ LGOLUJGL8LPG
coucLIJTJJafl22T9I8 1oijapTBcoLAo L6tOLW2' iil￿IIBBT9iB8
IPG GLTcTC9T GLGIJCGBP3GCOIJOWTC LJTCuTLGLGAOTAGLornJq
A1J IUbITç OL lpG IT cpLOfIapOfTc cpG L6IJJ3GLope
qAuwc gijq bocA uqa oi' Gcçioij bLoAq 4JJG
GxbrJJ]-ua cPGTL PS GGOUOLJflC bGOLwguc6'bojicrc
GcoIsowT6 gGL 113GAGLTriuqweisc MA2 pg aot9L1o
'iBIJ 96LMOLqML 11MG SLanG4pcJJGG flJLGG
eçLrrccrrLG'TUA0TATUaEEEfl PG Eg 2JJ LGt0LWILTa GCOUOIJJTGB' 9IJq
113 1J3T2 aGccTOu MG WG cJJLGG-MA COWbLT2OIJ O GCOIJOWTG
II
OtGL8 OWG GOIJCJ[I1O1J8
cpe 16a9cx O IJ 0AGL-excGugeq OGT9T MGT9LG acc6 GCTOIJA
qcnG BOLIJGO coucTurrpsa J EEfl cr1eGq p7
4P6 TG0132 O boML qbLJ OL LGOLW p3 IPG EEEf1GccTouIA
aLqrrfl-wMgTIJgbBLObLTgGP3IGEEEflGCITOIJIAGOI3IqGL
cpeGpOTCG O GCOJJOIJJTC e4LcGaTG iiqP3b9LCFIJL'MJJX
y81913GCOIJOLLJIG8GG013II2JJOMBJJOM cJJG 8cLnCcrIL9] qiGLG13CG2
JJG ]CGXqTpGLGUCGB GCOLTOWTC LfTGFJLG GMGGIJ EEE.11LTEç
LpGbbbLoceGq2 92 OflOM2GCcT0IJ II pTapTTapc 90L(JGO
arrbboL4MGLG 40 COUJbLG CPTIJP3I9' 9; JJ€ ag o e LOLW Mç
wL].6c LGOLLUuqLbq IJf72cL aLoMlp T13 GPT .LPfI2' MG
o1rGG pg J3GG LG U1GGAGIJ gcGLTGGL1 XGL O
poe L6 GAGIJ bOOLGL' IG gijq WOLGLJIL9T.rgLT GPT139
LnL]' gpu cT2ergOLgp conLrcLre2 P3 E6LIJEI1LObGATGgI3w uq
gp G9LTX TO GTU T8IJJwncp bOOLGL aLrcncrrLT' uq
BLObOLçTOIJ 0 4JJ6 bObfIT9ciOLJPfTLLJ L6g8 MG 8GG 2 O
LOMGL bLTç?.' cp2GCIOL 2ILnCgnLG o OLGG gug
5' MJJ]CJ1BPOM29IJ G8cwsGq bGL CBTc 0Db (q]rIaGq tOL bfTLCp8TLJa
J.JJGCGA qGLGIJCG2113 GCOIJOL(flG BLu1GITL6LGGAqGug P3 LPTG
WL}CGC uJnGp WOLG q CIIJp3 EEEu1gpglJP3E2 yei
113 JJGWOaeIJeL]-GLIJJ2'cp67pAGW9g6 4JJ64LIJ2TTOIJ JJG
JJAG 1IIIJA L1JJTtTC4TOIJ OLGCOIJOWTC bGLtOLUJ9flCGguqboITcXw1cTua
gTOMGLOAGL9II IGAGI OGCOIJOUJTC qGAGobwGLrcLPG8G gGL6IJC62
bLoboLçioij0 1}JGTPOLtOLGG 1 211JJ 113 gaLrcncrTLG'LGTGCCTIJä
P3uq 4LA iq 8GLATCG2' MPTTG P-I V2T9}3G bLGqowuug
bGLoq' iqTTIcOqX' 4J3GA8P'T} O IpG EEE11 ]OL &OLCG
b6LOg(IpG 2GCOIJq jjgj oJJG Io)yç o LGtOLW
cr36 OcPGTL L6OLUJ' OL }J9IJrj9bgUP3cr36 wwGqcG bOBçML
2çL O cpGrL LGtOLLJJ2 JJ9LJ JJGE2yru cLU8cOU GCO1JOI[G 9j
2OATGcflIJTOIJMGLG LJJfICJJWOLGIlIg cLpGg LJq nLp9uGg diG
cr36 TGAGI OGCOIJQWTCqGA6obwGLrcEB6LIJ EI1LObG iq r3G OLWGL10
0DbTO% MG LLTAG 9 JJG GTWG 113 JDJG 5
1O 1Jq1TM 3 beLc6u V88flIIJTIJa1P0Db'2° =OO8
HrrwgIsDGAGTOWGIJc 133flBGL CBT49 0Db aLoMcp GMGGIJ
1MG }C6 bJJ1a 0Db BGL CgbT T11 OpG 1'3O (flJ
bobrI1TOI3MGLG ILlaLcn4rrLJCOLIJWI1UG8(bGB9uAJaG) Mp-GJJ
GUcGthLT2G2 T' 1JqfTI.J86ccOL VLOTIJqX0bGLGGLTIotflJG
6LJçGLIDLGB' iiq OIJTX 9 IDGLCGLJgMGLG 6WbOAGq T'3
Ot 1p6 1POL OLCG 9 Ot T8 MGLG GWbO7Gq T13 9G-oMIJGq
£TLTGLJJGLG2bGCTAGBOGTT 8XçGW 113CPTIJ9'OLTIA18bGLCGLJç
LGJGGG 113 gp q;GLGuCG2 T'3JJG OGJ OMOLC
P3 EEE2fl 9ITcJ E9gVT ig 113 1PG eOGr]MG1t9G 2IGUJ MGLG 10
ILPGqrGLGuGGP3 JG2GC1OL1 O 4JGPOLtOLCG
GPTLJi OEEEflIbGLcgbrggTIJCOLLJG TGAGT2O 11
JJJ1Bbrrrjbu1abGL CbTçT13C0W6 IGAGI P-' 12O WfTCPCJOBGLo
rIaaG8agGBIIJJgçGOT'OO OL 12O'g 2JJOMIJ IIJ 5.
12ObGL cbg BBb P3C0WG ae bGLGGLJç O T1O 16A61LPTe
EGLUEJ1LObG goq7'' JJGf1UJLUGL2-HGOIJ TIJCOWG qç bn 'lgb9lJ1e
COWBgLTBOUO T13C0W6TGAGT2 O'ibiipJT2OMTJJ gug
LPG bLILIJgLX 2GCgOLMPTTG T T8 Tt;TGITOp4TI3 g LGTpG
2OGTG1X' MIçp UGLIA OTJG (3 bGLc6u) O JJG ISPOLtOLCG P3
MOIICG pgç rjgbij T' I2O M2 gLG1AGTXbooL uq LTTLT
ousq pG GAGIJ WOLG 2ILflCTUa P3JJGcpG
EEEQ 9'IPG pGap3I3IJa Obo-cowwnuTaLGtOLIJJ8' qGLGIJCG811
TLTq6bGuqI31tG92IJ4LW6LB EAGIJ bO1TBJ beuç gLW6L2'
ogLJq' pr MpcJJ ornrq 12 bi.cG1r o; jJe 1POL OLCG M2
gpLofla}J0114 EEEfl GGOIJOW8' Mrcp bLçT] GXGGbIOI3 tOL
bcGuç GLIJbTOJUUGJJcT'3 2Ic-oMuGq LbL8 MB Ip LflTG
bLoçGcqpA erTp2TgTGBJJJG aW6 bgççGLLJ O IJGLJA ioo
LWMOL}CGLB GLJ]oAGqacLUeeq 6Wb1O7I1JGIJc uqT3C0WG TGAGI2t
1gJJt uq o bCSJ TUbn2GOTIGCcTAG
BcgcG-oMIJGq pnLGfICL9CflIJ2' MJJ[CJJ qGbGIJgGq 013cp21gGtOL
couacprrcGqxBGLGGIJO cp p0LOLGG TIJ 182 MGLG LG3ITA
gIJoçp6LEAGIJ flJGC0TTGCTAG gLw2(oflcp0s)'0L GXWbIG MJJTCP
pq gqLGc qGbauqeucG ou pG eç 3 OLTG OLW OL
OL8LPG GIJcTLG bob9T0IJcwcTM 6WbOGq ru MOL}Cnur
TPOL tOLOG T'3 T92 MOLG p3 GIJcGLbLT8Ga O ALT01T2
113 OATG flT°' pA COIJçLegornq bGLCGUç o flJG
ogLGGI ggcrrp2qGe OL bLoqnccou
IJOç LGCGTAG2OGTI MG]LG LIJ2GL84G TOgIJa' OLOflJGLJqIJq2
qLGcgTIJIJGT1cOuuGccrOu 8GeI3c tLW6L qTq
W90LA O bobnco13 MOLCG p3 cj:pqwoc'JO
onceqO ]JG 8g9çG pJ1LG91SCLCA' 2GGIJT'JJP1G3 JJJG A9B4
pnLG9ThGLIC r'JTc' MPTIG JpG LG O pG bObfTT34TOIJM2GuJboAGq
OLTIXLOr1IJq OIJG-tcp 0 JG GPTLTG2G bobnoIJ M0L}CG T'J g
MGLG20013 10 G q2wgIJgJGqJpT2 WG913 pAIJJGG9LIAIaBOe'uq OJJG T9O2toLcilla gL9roIJTuaO 6IJGLaA LG2OJTLCGE MIJJTLJ
OATc 9BaB bLOqfrCoUpGaLr TT bL6CTbi10flaJ29 JJG
OI1LGG8O CpGbGLJGL2'CW6 40 gu6uqpG 2LO TQ
UJLJG1GCOIJOWTe 1P8 EBç yigu LIJ8 TOLl GGOIJOWIG2
courrnjbcou bGL OflL O 3D MGL 8GALT cTLU PTaP JIJ TU cJJG
AGLA TOM ccOrrucpJä bLTCtiq11J6 TGAGTBOtG1JGLa2
MTcPTIJcpGOAGc flIJUOU uqMflJJTUE21GLIJ EnLObG LGCGTAGq pe
LG2OfILGG2r1bbGqLLJpJJXpA 20AT64 flhJTOJJEIJgGLbL2GB POP
TLJbn2 OGUGLaA beL 111111 O onbrr Mrçp4pG GUGLaX
JJJGEEE.2f1pGAA M q6A6ob6q°L1 1P PT2o A6LA
WGI1LG TUb cLw)
WOLG2GG bGL qojOt3DbcJJU grq cPflUTcGq 2I4G(MflJJ 3Db
OLTGMGII-}CIJOMIJ 6XWBG' TLJ T88pG OATGc £1131013bLoqf1Cqi
WCJJI36LA'40 pG LraI6cc O COLJJ1WGL aooq2uq 26LA1GGy Jrrç
bLoqrTcIJaA98ç9LLJOf1IJ O IGGJ' CO' CJJGWTC9Ia' 9uqJJGAA
fl'T°gug 4GEBC6LU E!1L0B691J GOWWF11JT GOITIJ4LTGB ncce6qGqT1'
ggg COUIbTGX JJJGLGaFITI M92 pG OATGg
T L6OLUJBCGLJIL9T bTIJIJGL pq b9uu6q briLboaG: o GLG96
prigM9T cgOA6L-1JqI1gLflGqg gLc ot
W9uA griq1eeJJA cL62G gpc EEEf1M1JO OU1A pTapIA
ggg tOL guq gj6o org
OM6A6L LGGGTAGg211p sngr ggg iq qGb6IJqGq 013pGr3
g qAuwcbooi 0 MOL]L8 gp bLOAqGq JGpOLOLCG OL gJJG
gpGC!I3GG ]OL OLCG LOW 8OCg8g COIJgIOJ' gWGLGPA cLGggTua
porr2GJJo]q LW2 wog ugugA LG6 9LOfTLTGAGugXbcGug o
L}.re B1U]6 L6OLW O cp9IJaTIJa tLOUJCOWWnIJ aLTcnIgnLGgO
bLTC2 tOL OfTgbfrg' LGL gpu LGCTbT6UgB O iTp2TqiG2
COWWJ1IJG MGL6 TWbJTGg9Xb9X6L cpLonap TOM I9 bLOGrTLGW6IJg
OATGM' gJJGbGIJg 2cLoIJaTAerthboLg6qqGcowuJrru2 ToUt pJCG cp
TLJgGUTAG' MTgP g1IIJO2g110 2LGqLUCTIJLAELOWgbOTTgTCboizjg
WTTTGIJU bLoqflCgoJJ OIlJJG GOWIJJfflJG M8exgLoLqLrLTA
pOfl6JJO]cJbL0qflcgoLT MJJTCJJ M9PG gLqg01TP1CPTLT OL
q62LpG go WOAG LOW gGOWWflIJJ Ot bLOqnCOIJ go
2JGIUSLOW gpe oTug O ATGM Ot gGcpLloloax' ig M9G2Auq
(T.x8-T8o)' iiq go LGAGL gopOrI6pOq-p9q aLrcnTgnL
bGgegisg aLTcngnLG 1 GPTLIMTgpTIJ W9GL OMO OL LGG XGL
L69OLJ'igM2 bO2TPT6 go gpe GOWIJJJTI1T oLagur9grouO
L IJJOLG gGGbA LOOgGq 111 I6 EEE2II fl1911PJ V2T9 OL 8AGLI
qGAGJObIJJGIJgT8 Jg cJJG OGT9]r8goLa9in-sggToIJOgJJG GGOIJOWA M2
JpG WgTIJTWbTCgToLT8 0[EEEaCII8 pTapGL TGAGT O GCOI1OWG
gjjLorraporrg gp LGaT0IJ
E9GLIJE1TLObgpeLGpA oLCpJa gMLGucpP3aLGqrrcgoIJ pJ eJJGLa7
qwuqMOL bLTGG OL 6LJGLa7. GxboLg2 go gp cGugr gijq
gjj org flurourg gp gwgrwG'gp oATGg flIJrou pGaugo2OG]24 GOLJILOI MJJOJ19L9C9J cp9uaG T'-' JJG oLagIJT9c-oIJO
uTTPGL9u T9LaG bLoboLroIJOJJG EEE2II bOuTT9c1OIJ LOW
bOIT1TC9J GGOIJOWX O gp 9LUJB'JJLG M98IJOM97'o
woqeg 2G O p6 gaLTcrrrcrrL9r b0T9T01T I'S EEE.2C1' uq gp
2cLnaaGq o rTpq68BOPpAATLccTGo
2lLnaaeq O GUq gJJ COUJLIJJIIJG2X24GW'flJG EEE2U 9LWGL2 aeIJGL9J]-A
IJJG T8C9T JTJJ]C9aGBMIflJcPG MPGLG92 CJJTIJG2G b989IJç2
TUTI1TOU 20 4p9g 9LLU6L8 24LOUäTA LGq9IJA 9GUJb2ocn
LGCTbIGIJ20 2crp2qG8 LOW JJpriqaciq TU9UCT9I
9LLIJ2 NOLGOA6L' EEE2U9tWMGLGaGLTGL9TTATLaG 11G4
TaqtcnT4 1 ITOCGflJG X1GU2TAG C9b1191 80C}C0 gp 2c9G
2ç9G 9LW2 IIJfO wijA ;gLwa'b9LcjApcna ig
E92V8T9 12 IJO G92A COLJAGLI AGLA 9IJq-1LJcGIJ2AG9iJ
wrrGp JJ9LqGL40 Cp9IJaG JJ9IJ 4JJ6I9p0L-I1JGIJBTAG bG9a9Uç 9LW2 0
oLaguT9cTo'S 0 pG I9LaG-acgrGt prajjixwGcp9LJGq2ggG 9LW2 MGLG
TAG BGLCGJJ O IJJGgocj T9POLOLCG'png gJJG 80C19 iag
OIJJAM98 gp 9aLTcnTcnL9I T9POL 0LCG aGIJGL9ITA gjsis gMGIJgA-
conq PGIJBg9UgTA JpGL9cGq pA 9 eTuaIG gaLTcnTgnL9T L6OLUJ og
IlI pGEEEfl pAGOIJgLeg' gpGLe M92 no bG9a9ug 2GCOL gpg
gJJGaOcTg]r2g oLaguT9gToIJ 0 pG aggg rncJnagLT9r 2GCgOL
IJ09p]G 111 gJJG COfSL2G O p4G6U AG9L8 go UJ9JCG LIJ9J•OL Cp9IJaGe
IJGM' IJOLT-agggG GCOIJOLIJX 9GLJ9 QU JJGOWGL pgLrg' GJT' M9812
II
LGaTaguG 40 gp OIJ2GO IJJL]6 LGOLW2(CpB uq MOO)
p7. JJGCuT]TTL9IGAOTrrcrOIs'iiq gJJrTa M9a pJG OO6L
TIJq8L9IGOLNOLGOAGL 4pG CGIJçLT pI1L69TJCLCA M2 CLflJJ6
OLW O IJOIJ-2çG4OMIJ2JJTb uq eIJc6thLTaa TUgp
abOI9IJGOrTaT2T'gpG TL2I PIt O flJ1.XOtOL GXWYDI6 TU
bLoqrrcgou orT4aqG o cbiiipq gLGgqA açgq o GWL
JJG pGJC O fiGCGIJLTT? b1juruabbgLna
u)LpLq' fiGGnJ4FIL] KGAOIncTOIJOtiee-.eT'CPTJJ pLO]G
cponaiqa hi GpTU' WTTTTOLJ IJfIG tOLLUGL OATGflUTOIJ(Xriuq
tOL GXWbIG' T' fiG IJ[TUJGLoT1UJ !1IJGLbIuuTua couçLoj:ua o
qGLGIJg1Gq 2LfICflLG o fiG CpTIJ6a ecouowX LPT8Ta LGJGccGq'
gL qei]eq B MGJJ' LGIGccTiJafIGIIJflGJJ8TWbIGLiq jaa-
OATGcnhiToLr(xrriiq1J) couq' fIG COAGLaGO fiG bisi.r
L WOLG qGcGucLsGq L6aoIJJAfJIJ M fiG G92G T"fiG
LG]G boTTTCT GGOIJOUJ7 aLornJqa ETL' GJJTIJG2GGeIJgLg] b1a
oLaIJTs9cTorJaç LUOLGTTaJJIA013GPT'JP9IJ013EEEflt °IJfJLGG
OfJGL MLgGLa JJAG aoanaaGaGqpç 2OCT9]121
LJ04T13E9 8T9
eouJG oLuJ o;1apoqc fJGLbX11 bLoAGq go G 1JGCGB2LX T' EE2f1 pug
cpG acg6-oMueq TIJgnagL acoL 1T T gpe paTC LG8OLTMJJAre
TWbOL19LT oLGTaU 6xcp9IJaGCpG9b GuGLax 9IJ 20OL1JJb9LO
ooq BLTCGB tOL flLP9IJuqfT LT9J MOL]CGL8bLG6LGLJ49T gccGa 40
LPG TWbTTGT 2rTp2qG8GOUIG cpLorTap 109138L0W flJG2496p9IJ}C2 TOM
uq TWBTTGTc M9AB jpGxb]-TCTcenprgr 9bbG ru gp pnqaGc
2GCOL ' cgçe-oMJJq 2GGçOL' 2 TIJ W9IJ7 GxbIrcTc
TOM 9aLrcI-TTIIIL9T BL1062 eGç pA 8çG BflLCJJ92TIJa WOLJObOTA)
iu JGbLG-LGtoI.wbGLoq' 8GCOL i 2 9X6 (UJ9PJTApi.onap
UJ9L}CG LGtOLLU2
TUTT9TTA bLOpTpT4Gq' priç 12 9J]OM6 O q6AGOb (thOu cp 29Lg o
qA8ou Ot TPOL 2rthboLcGqpAW9LCG ru2çrçrIcioIs22GCOL3 2
2GLATGG21f1J92 9 pap TGAGI Ot bLOqfCcAA' 92G ou cowbjx
prrLG9rTcL9gTc J11J148GGOL 3 12 bLrA9cGA-oMuGq uq4 iq
GGIJL9T BT9IJIJGL2 MOLKGL29LG GwboAeq T13 T9LaG' flLp9IJ-p92Gq'
9BG tTTA cOwbTGX gA8oIJ Ot T9POL qGcGLuJIJGqpA
pJqrTBLA9IJq 2GLA]CG2ic pe WGqTJ-ILJJTATO bLOqncçiAcA'
2LFICfILG O porr2Gpoq-2c9T6 t9LWTIJa2GCOL5 T2 2c94G-0MIJGq
I 92 AGLA TOM bLoqncAgA' 92G 013 9 AGLA 2TWbIG GcpuoToaTc9T
MG TG 2GCOL I G bG929u 9aLTGJ-1T11-TLGMG 9BBuIWS gpg4 2GCOL
p9cJcqLob tOL OfTL GUJBTLTC9T 91191A8T2
9 L9qG9A e[wbtGq uIOqG] 0 JJGGCOIJOLIJA92 9
8cLITGgrJLGuqGCOIJOLLJTCBOTTGAw9}cTua I MTI] G IT26I1 P9AG 113
ILT 2GcgTOu' MG GXbTOLG i1iJ]2 GMGGIJGCOLJOWTGO gJJG e9e-oMuGq iiq 6LATC p7. JG WG gJJGA
6coLrowTe2 pg IJOçbLoaLGaaeqAGLA L MTçp JJ6IL91Jt6L Ot
zsiocg ru bLGAIOrTB aGCçOU'JJG E9 V2TIJ OGTTT
LTqrrLA psT CpG1I acaucou T11qr7LuaTOiJqT8O
LIJtGLO MOLC6L tLOW b68IJ4 aLTcJ-Ici-ILG 40 açg4G-0MUGq
bGLoqB o pjX Lbq aLoMcprth oiJcp
peq bLAçGX-oMuGg GGouOw7 ILJJGOATGc nuTolr 6uo7Gq owe
TUGttTGTGUCo JJG 2ggcG-oMuGq 2GCQL cowbLGq Mg]J wgL}cG-
uq aGLAICG2 prrç WGG GCOLTOLUTGaPGIJ aGIgLbbGqpX cpG LGT9cTAG
bGg2snçaLcn1nLG10 woqGLgG]AbLOgI1CTAG2g4G-OMUGq TIJqJ121LA
qGAGObuJGU4paq OIJ 8JJ1 O MOLCGL tLOW JoM-bLoqnc4jAX
BGCcOL OCT9T GCOUOLIJTG8 cu 9GJJTGAGwogece IGAGI Ot
qGbGuqBOIl L9bq geAGObLuGIJcO JJG JJrap-bLOqnccAcx bLAcG
flALTIJJTCGCOJJOWTCaLoMp gç6L JJG2LO WL)CGLGtOLLLI2
4gx4TOLT
exbTTcrc gc]co ccee o UGGG iubriç'uq IJçou
JJOMGAGLtGUq O pe L6IAG 40 JJG 4G2GCIOL' cJJLoflaJJ
3T TIJIITg1JX bLoppcGq EAGIJ JGL IJJG bLOPTPTOIJ T8LGLLJOAGqt
OprrqaGc qG;rcrç2 uq joiJa p.ow pe pIJ}cpJaBGCçOLGC4OL
GIJGLbL8G uq ii pLorrap TLJ]ToIJxToIf 98 gpX-bLoqncç
bLçcpLOfJäp GxbITCT XTOLJ bLç cpLon'ap Lrouua O IJOIJ-2çG
PGG LG tOL cpLorrap bLTGG COIJLO2 OIlgaLTcffTcfrLG'18
COU4Lç' 8g9G 6IJGLbL8 99JoMG COUTIJfT M14JJg 20t1
69Tq)o: drrqc o11oMiu geg yai' pA
gpqpcrqa6 coucIu' coujppJGq cp Gxb6ccOu (IrO1
2g4GrJcLbLT26e ww6qç6A anpJ6cGqcc WL]G oLGGE
LG6A6L8'18-81)LP 62BIJc 4JJ TLT EE2fl'
(6abGcJA qTBLUIJ4IJa O4JJ COWWrTIJG B6GOL T' CPT grrLpra
MGLGrrnqcjcuMTgP puqua abGGq LJ EB V2
2b66q o LGtOLLU2bi.'TIJGGCGLIJquq O LgTcLGOLW
11366aGugTgJ qGLQLJC6T' flJG MO b01TcTG a LJOLGTIXJJG
L6WOAGpGW6TUJGJçcJJG uOu-açG 6COL T pGLfleg
gpG BrrpaqeBiiq bLoçGcou qL6cc6q g scçor.
g11 11362GCOIJ boiTcA T2JJOGIcJJGLbX'IL ILl MJJTCP woc (XL g11o
p91J]LrTbcGAo GIJcGLbLTaG2 LG coqncqaL9qfTJA r g
uou-aJggG6COL8 arIpqA cric' uq
(siJq uou-be3B9IJc) coL 18 2npaq6q iic ocGcc' MpTTecpG
186GL c9flGq1jMO-gLC]bbLOGJ3'11TIJMJJTCP 2g9T6-0MLJGq
O JJG 26 2GCOL WOLG CcnLgceA' 2fTC13 gCpglJaG
bLoppcou8gag1LJac86COL 3'MIcpOrlc2iaLTTTcgLJg cpguaG2 ILl
b011c168 1136TL2c'MJJTGJJMG C9I 11aLqnr8w1 12JJG Guqo
MTcJJTLJ cJJT2 2ILJJbIGpWGMOL)CMG G9J plcLoqnce MO o
c13GTLWL}C6LGOLW2 (CJJT'JILl Ia.8'ATGcUW ILl 18e)ra
bGLcGLrOL LLJOLGM98T'-T 2GC0L 5 I0J gUJOB OJJGMOLCGL
bGLGGIJç 0 I9POL tOLCG woaç' M98 1138GCOLI' MJJ]16O
JGpTapIX2rTpTqT6q )0p8 113EEEU'pA cougic' bp9b io
3corrjq bLOCGGq L9bq]A' GAGU a aç9çQ GIJcGLBLT8G 0L Bç9AGq OIl
W9LJC6 LGOLW' J,JJJTh' tIOMO M0LCGL tLOIJJGCOLI O 8GCOL
T13 2GCOL j9IJ OUIA 12bGI.cGu p 2GC0L 5 9 JJGB9L 0
qGLGIJC6 ILl VS' LoflapixObGLGGUç °t I9POL tOLGG
gcG 2GC40L 9LG )-9LaGGIJorraw OC0LUbGIJ9çGtOL cJJG bLoqrrccAcA
T IG G1CTGIJVcJJ9IJ J36 bLIA98GG0L' JJG8ulpaqee JJ6
isq3 LPFIB'JJG IuGrc1Gug2f94G GG0L J9A 2FILATAG GAGIJI iç
]-9LaGL JJ9IJ pGg;GLGucG T bLoqfICAcA GMG6IJB6C0L 3
WAG]J006 40 LGIIJ1IJM}JGLGcJJGA 9LG 2fTpgG8 40BGC0L
JJ91J III6C0LTMOLKGL2 3 B9G uqrTa4LA' OIlIG 0GLpuq'
9 :Iop 111 JJG13GM 8GG0LTIJCGM9aG113 GG0L3 MT]] PG prapGL
91W02 fTLGTA CJJ00BG 0 W9$G JJGI0 GC0L 3 I cpGAC9IJ tIJq
8GG0L3 L0LIJGG0L2]9IJ 3GC0L I M0L)GLE (beseI3ce)MTTT
JJrapL9G20[ GCOIJOIJJTC äLOMIJJ92G OIl IpG PTtcOt M0LJ.GL80
bL0ppcGqBGG4OL 3 TIJOM bGLuJccGqLJJGLG jB IJOM CJJ9IJGG tOL
b9L9PTGrTbb02G' 11IJGL9 aL9qI-r9JBc 9bbLo9cp'cp94 cp BLGATOI12]X
flG112 couaqGL JJG2G9JGLIJ9AG bOITC[G2 TIJ OSIL
bLIA9II9T0IJ
prrqaG COUBgL9TIJc 9IJ110CIGSLGXbGGI91TOIJ 0 GAGIJJ19I50
uq p bLocGGqGq TIJ4aG qflLIJa gpG b2ç TG6U7GgL
11p6GLIJgOUobipiao ecoLJow2 pea9iJ T'-'T9 T\0
T8- IJqJTGGOWLLJfflJGA2ç6WM8 COWbIGlTA pX T8T
ou (2Ea) pr co9ç9 bLoATircGaJJG LGOLLJJ pGaIJ T'-'
TIJçGLIJ9TOLT IJq ETIJIJCG'G8bGCXTU JJG 2bGGT9I ECOIJOWTC
orrbrrc uq (3) obGuTuao;JJGGPTUG8GGOIJCWA
o CGIJLTbji uq ou -p oL TubIe uq
GPITP OMUPTb gijq ArJaG GUGLbLTG8 (LAE2) ObLG
uqAqn9 poriejoq bJOgB (5) flJGLGGqOw0[ TOCT aoAGLuw6IJ8 O
'Tq LGbc6w6ug pX 1ponepoq L Aç6w11 o
ewjçiou o cowwrnJ6-pLa9q 26LUT"aLTcnTcnLG' iq
p9 wGgu ijjgiijgpLJaBTubLccG: (I) qLuJc uq Lbq
acLgiua 113 pTpGLTgTO1J O JJG CPT1JGG LJou-agge 2GCOL
hbLO9Cp pGa9uMTPpG O pe uOIJ-84G2GCOL
tTL T'-' gc VT cpu JEE2flCpIJIaLgqi-r'CL
pGc I1 IJOM J1LJJOJJGgccng3GXbLTGIJGGr1IJGL WL}CGV LGOLIJJ
pTqcn GUcGLbLTeG cTo2rILGa' 91JqbLTAcTTOIJ
B49çGGcçOL'4pLOflap gcowprugçTOIJO dniçe oIToMTua
orrjqAG ogc rrpiqr uq 2pLIJJCaG0
LIJe91JLGgpA CLGTO1JO4JG pTap]A bLoqflccAG bLTAç6 BGGçOL'
pe IJGMTA bLTAc6 GGIOL 2I1CCG22!1T LOLW'
LGuJruGq T'-'2GCIOL 5' JJ6LGcorrjgpG 130GX4GI32TAG ETOM °E LGBOflLCG2C0IJ81J OLTtcGGLJ XGLeO LT2G O gJJG 2JJLG 0
2L6O GPTUB60L]L TIJ8496 6ug6thLTa6epa cçrrg11Apu
JJA6 oiq O JJE uq coe1 IJC6LbLTa 8JJOMIJTIJ 3'
cPGTI. riprqsq op TI! JJG GCOL MJJTIG bG9IJ TP0I.GI.
nIJq6LcJJ cMo-LqcbbL0Cp' W02 26 MOL}CGL8 cj-nua ITapcTA
2oCT qCfIJ60cToeTua 0B-WJCIJa24G GIJcGLBLTa62
6IthL'MPTTG AoqIJa' 9 IJOM' JJG b01CJuq
aLoMcp TI! JJGLJ0IJ-29G2CI0L'pJcrTqua JJIE2 uq 4G C049J
JpG bbLocp ii! GpTIJ ruqGGq nIJ]-G2p6qGLTOLWOFI2
pqcLGq2
pTqq'- J fIG t0W Ot flPTqT6q g-pgii1T09J2gijq LOTTOAGL2 0
LccTOLJ O GIJ4GLbLTGe C0AGL]A TOG WOLJGA'M14pfIG
OAGLcTX T0 LIJOIIGAuqgL€GOAGLGpX pfTqaG4LX B11pq62 9IJOflJGL
GIlLbLTG8G0IJITIrnG joBe UJOIJGXvoniqpJOfIGGIJGLBLT8G2
ru p00w couqirou2 o LGGGIJ XGgL' IJGLj7\gMo-gpLqO 89G
C0IJçIJnG auJoA flJGTL TLOIJ LCG poMj ic JJ9
OMIJGLBJJTbcLIJ2t0LWgçTOIJ p GGIJgGjXGq isq cJJG 89G MOLCGL2
LUOLG g qecq pgu}cLrIbcGA jgM JJAGpLGjApGarrnO tflIJCITOIJ
TwgGg9GGIJgGLbLT2G2 JJ9AG cOu4TrnlGq 40 LGCGTAG tOL
GuafiTIla AGgL' fIGGIJVGLbLT8GLGtOLUJ2 JJAG LGUJIJGq aL9qnj gijq
TIJGLGGTI! 9FI4OIJOLiJX aTAGIJ40 fIG 4G GIJçGLbLr2G TI! fIG
GPTIJG8G916 GLTcGLbLT2GLGtOLW2 pGauT11I8cY MTcJJaLqI-r9-53
9g2GC40L'gggG-GIJgGthLTaGW91JaGL COAGLM9A 40 rruqGL
NOL6OA6L'MTJJea9]-eqIJOLJ-89g6cgoLObL9gTIJaoua2qe VJJG
C96gGLT9B"3 gJJ CgOLA' OL 2TUJbTA pTapGL 9}CG JJOWG rD97
GOLLJGTIJ aLgg6L Gxb qTgrTLG oI. MOL)CGLpofTTLJa' OLgLIJ2BOLg' OL
tOLIJJ O JJ]-apGLCOWbGU29gTOIJ OLMOL]L8 IJq IJJgIJga6WGIJgJJJT2 UJA
tOLw'gJJX uGAgpJAjiiq MA8 pTq PTL TITC0W T'3 JJG
MP6IJggGGIJgGthLT6 LG aTAIJUJOLGSTTgOIJOWA qfILLJaLLJ9L]CGg
GXbcgTUGLG2G8 T'3 pnqaGgLA npqGa gougb
Tg26J guq go GX9G6Lpg6 I2CSJ bLOPTGW2' GAGLTTLT JJG PBGUGG0
a TuthoLggug go ghbLGCTggG gpg WL}CG rpGLgou
ITTua go ontJq 30 bGLcGug tLr T2
IIJTTOIJL69CG IJG9LTA 30bGLcGug bGL A69L TIJ GOLG
8rrpqs8 91G coljgLiprrgGq go cpouic bLG8rJL62
psiJ}cua A86W (BGG CJJiqMOO' I' t0L G!)
qTLGGg pngaGgLA ongX8 91Jqurrpaqq cLGqg2 tLOUI pG BggG
g7brcjjX Co2gTIJa pGgMGGLJ 2 Uq 10 bGLGGLJg Ot 0DB BGL XGgL' pogp P'
gGLwa'MTgp np2qG go Jo8-w)(Tua 8G LTgeLbLG2
LG cJrTuG2G gMo-gLgc}c bBLocp pe G6JJcoag2T1'
nuq gpe BLG2nL6 o gp LGOLLU8
MTqBLGq qG gJJg gPG GPTUG 2ggG 8GCOL 18 11WGgTIJa gMA11
gp2PLG 0 aLTcncI-rLr Gwbo7\mGLrg JpT2 cougLqcg2 gpG
GwboXwGug iu gpG UoU-2ggG IIJqFI2gLX pg8 COLJJGLOWgJJG qGcIJG o53
MITT Ob LTaJ-Lra'b 9 pofTaGpo]q a-u GCG2 O
I' L9PTG81'b TTT) MG cgijaJlLLMTaG IJJGws\oDbLScIO
9LJqias' N3\cDE L026tLOW 353b6x.c6u 10T bGLG6IJ4 (QLTaAT'
TGAGTOt aGiauoLaG MTpOf1c GOIJCOUJT9IJ BGMGGIJ T8
bObnJçJOLJ LPT p!1Jqrth O wouGA pjuc 92 bGLwiç6q prap
L0LLJ4JG LbTqprqthOt LIiuoijA pjuc pA CPTuGBG
Gxb]-ru'bg ot cpTIJ1
o 8ggG-oMu6q 2GC40L2 CJJ8 IJq MOO (I)
TJtT9TOU111CIJT1JILTtTfTLG AGi..ee g an] o IJJG pgiJ..
GWbIOAGL'MG porrq IIO OAGLTOO}C IJJGLTB)O IJJfTCpaLGg4GL
GXBIOTOJJ'uq GAGIJporrap cp 8GGCOL T2LGTTAGTA awgIT
EAGIJ gporrapGPTLJJJ9 O9L AOqGq gIJ GXLGUJG
aLoMJ-uaTO2G2 TU Bç9cG aGcgOL
--IJLoqncGLCG cTWGOLOGC JJGpriqaec garTu24
I' 1PT2 2GLJG' WL]C61LGtOLUJ--MJJ6GL OL BpOC}C gpGL9bA
T82 ]imçT9'J T' iT (cpauq MOO'T'f' JPIG 'bie)
cOc9iaoAGLuwGug LGAGIJI1G gIDGLCGIJçO CD tLOUJ38 T'-'
qGGgMqGu8IPTpSBOCCFILLGq T'-'GPTLT' MTIP
bLOTg8OL OAGL TOG LgX L6A6LTu1G qGCIJG uq IJJGpcIqaG
gijq 1-TI6ar LG9BOIJ8' ggg2GCOL pGaTJJ8OLGbOLc 8IJJTGL
couqrrç [OLB}cTwwTua flJG GIJçGthLIBG II3COWGEOLpogp 1Gag1
TIJC0WGpLoI-Tap rJOu-8gcG G1JgGLbLT6e4JJ 4pGA 6pT2p g20AT61 flhJTOIJGIJqGq 1PG Lq1QIJ9t]0MO cpGb cLGqc o
TucT couqT4Toua pCLIJGGA6UWOL aLA6 TIJTa8'MGLJJJG
g LG81TI O6xFDI.rq4rrx.e OIJwc9LAObGLOLJ2JJJGG
1ITo GXeueTA pTqT O COIJ8fTW6L gLTq 6LBLT2G' giq
tTUJCT91 coIrqgoIJB MGLG I8O L MOL2G TUA6cIJw'bgLcA g
oujAii bGLG6LTçOIJJG ATGcuwGaG MOL)OLGG TUTuqrTcL7\ LJJG
aLTcnIcnLI uqI6T'J-TI1P91JGPT'pq6GIJIIJ I\8' MT4p
OATG4flIJTOIJ 0 JJ62G LGtOLUJB' T6JIJIJJMB6AIJ
LITATIJ COIJJfIUCçTOIJ MTJJ QOLCPGA2bGL6LOT)C cgwbgrauTU JJG
DOT NOT'weguTLJa ,LGCOIJLJ1CTOLJ'11 JJJGGLGOLW8MGLG TUTçT9Gq
ATcIsgw pGauTc UJL}C6I LGOLW2 TU I8' MTcP 4G Logs OIJO
D9LTCG' HJTawcoIJ IJq fGL}C1J2(T)'LTI￿GqG]9uq CowG (T2))
XbGLTGUGG (toL LGCIJgCCOrTIJIB 0ATGcU9III1BL6OLWXbGLTGUC6 BGG
ATU91(JOGLBg JJTapJ7TTTrTWTIJcTLJa COL9BJGCPTIJGG
GIJGL IIJO gbLoq o GXbIO2TAG TLJD91ToIJ
qGbGIJqGucG 013GauoLaGbGL22Gq' T4T bOTPIG CpJJ coriq
pTaPGL TIJcTO1JL1GgO Gq O qGCTIJG2T'N5\ODB' grq4pe
corrq p cOIi gGLpIA J-"T'4P6 1' T'-' ITLIJ'JJG
COIJ8G&1611C68o aTAeuL9GO GTaIJOLgaG (geg bGLCGLT4O 0Db)
gL iiii:Ot O N3\ODB Lg4TO'
w\cDbLTOp9 pu Lonapix cox.raçuc qnLua b2 MO X6gLe
24OLG Ot AJflG TU O 2AT1Ja8 qGbO2c2 lUaLoM Lbq]A' qTq GXbOLç' pogp ;Low JJ6
aLrcnIgnLI eecgo Ps GPTU' ATGcIJWBuou-çç peau
ps cp COUX4 Q
LGflG iio GLOW •1aLqn2w11 uceq O epocc pGLb7 pn pow
8JJOC}C cpL9bA UJ9C62C1GL LbTq E84 V2T913aLoMcpJJ98
r6uw1BGC6an1 WCLGCLTOI1JTCbGL;oi.wuc6TU JJGtCGO
i.iq eo bGLCGLTç T 11
IJGAGLaoMq'LT2TLJapX80 bGLCGIJç T' T8 21 bLCGLJ1 T'-T ro'
TIT O bGLCGIJc 'U19 uq3€ bGLC6IJ 'U IQ (31Jf) aLOMgp
MGLG L9bq uq qeceA I11ITQ'3G1I L0W308bGLc6lJc
P3 iaea (Bruq9neLraaeL9PT6 83)IPG LGflT2 O JJG IIJJOC}C
BGCOLGWbTOXUJ6IJccouççriçq IJJ6LG12bGLCGIJIO gp ]9pOL OLCG
M8 0qGC2TAG WbOL1UGG' OMGAGL aTAGIJ4p2IIG
ATIJUJ ujgq130b1gU20L JJG BLTATgTOUJ O 1J3G29G8GCIOL
qGLGI.JcG6MGGUJ LJLJJG6LrqEEE11 2JJOC] M9 gjjç
EEflCOrnJcLTGBt wG2cILGa zi TIJLoqrrcGq ibqA jpe aX
9nq GLJ o wuA bLoppcou8 013bLTA6pn8TLJVPJ jgii;k
CrILLGUJGXnj JJG E0LGIaUGxcpuaG2' 0 OLGTaU LqG'
Ps 8flpBqG2' BLTGG qGC0I34L0J' uq O JJG
OC}C LUL}C6 LGOLWTIJ W9LCPT8a' p92Gq01.1qGc2AG
LGflJ O JJG TU1JCTJ GxTaGIJCTG2' j\TG4IJ9iJcrncpqg
AGIUWlU pQçJJ OAT6ç fl'T°" bOT9I3qcp 1UJbçGqaLqr
COLPCGABçL6aX
nuqr..çjc.6ui-u ouq u couq O JJI8O';oIIoMTua
potiL' Mg IJOçeJTwrucGq 8TWT]LCOUJgçTOIJ OWG8flL6 M
JJJG GXBflG uq TWbTTCT O JJG 8JG GCOL
GucQLbLiee t0L11 IP9 BTWTI 10 cpo T'3 GPTU GL I81
vccP6 TWG' JJ6B4G 2GCOLM äTAGIJ LUOLG3(T4OIJOWX' i-u
o-c6qIICOObGLcTA6'H '- gç euq o cpe T8O
LGOLW? cp cpTu6 bbLocp: uou-aç6 B6GçoLt gJJG
3' 9UJqcpsuqMOOIeQLI1Lc}J6L qGggTT)QOLGGA8
GLA6IJ4TA IpG bbLocp Tu EEE2E1 (eG B6LTTIJGL
ug2C] LGOIJ2IPGCOWWflJJTLGOLWGL2O JJGIiGT8O
cx.i-Gg gfILIIJa OLGJJGA 6L'ug T 9rJGg'OLp04pacLrrcnL]
968GCIOL -- TU EEEu13ILPG 91JBMGL i-c M2TJJCg
qJ 130J-8c9TG 2GC0LcowpTIJGqMçp GoucTunGq 0 flJG
conqaL9qnJcbbLocp-- gB o
6WbT0AWGIJ4
LbqAqbcG gp 8pb bLoboLcTousj qGcIi-J T"
bLoboLciou0 OAGL jpoi. 0LGG 0Db BgTTT aLGMAGLX
bGLcGucT I8a-aO' puTc6WbJoXWIJc TIJ flJTB 8GC0LM8 2flcp
ecço 11 AGLA apLbTA (000JILLGqTLT EEEfl)pA owe 32-30
cgc uq uou-2çG 2cçoL2 IJ GAGLJc' GWbIOXUJ6IJc111 JJG ac9cGbLrILG2 flUGL COLJLO]IIJCLG92IUawgcLoGcouowTcT1JB9PTTT1A'
8c9c6-GIJcGLbLT2G np8qB MLG IpGLGOLG A9J 40 aGc
bLGarJLG2MGLG t9L MOLG 98 9 L2f1I J9Lbcnru
anp8q cuqq o t9. SPOAG To bcGu at CDb uq
cpi. ipu To-3o bGLGGIJ98 TIJ E38cV819' flJG GO2 O 8gggG-8GCOL
agç 8GGOL M98 aGLTL9TTkOBLCGIJçOLWOLG O 9pOL OLCG'
bnwwGeq' pq OCCflLG MGTT T'3 cprug I' EEE2If !AJJGLG JJG
GUc6LbLT8G28o9LGq 9LJ
9L9bqqGçLoL9ou0[ W9GLOGCOIJOWAM9a681134JG894G
MTcP 4p6 cL9qgoIJ9J 2otj-pnqaGl GOIJ8L9TLJ2O 2GCOL'O
scoIJq' TIJcL92pJa9fJgOLJOWAO 89G 8GCOL cowppq
FOAGW9IJ' T2 tOL qc9TI8)
11aLgqrTg1, LGtOLW8 qrlLpJd I9.-8 (2GGCP2 uqr1OpIJ8OUiq
L9qc9J LGtOLIJJ8 pGa9IJ p iao' uog qnLua bp98G O
4JJ9 13GMb0fl2J1bLTA9G 8GCOL pGa9IJ 40 aLoM qXu9wcJA oIn7
gqAglrc9aea 0 GIJOLWOII8 2r1pqS9oLJ I T2 CTG9L' tOL GX9WbTG'
9IJqIJOIJ-]9pOLLG2OITLCG2 tLOIJJ gp 29G eGGçOLt MJJTCJJ 2cTTI pq IpG
tTLLUB Lew9ueq JJ9WGLG pA cpGTL TIJ9PTTTcA 40 94L9C T9POL
Guofrap COwbeu29GtOL9AGL8G LGIJ8T11 e49çG eGccoL ou-
GwbTOAwGuc uq bLOqf1CcOU T'3 cP IJOU-eç9gG BGc4OL rç M98 IJO
coL9--JGq O aLOM qAIJ9WC9JJA MJJTTG JJGLG M92 9 LT8G Ot
LGtOL!J12 9Gq' uq t0L 8TWTT9L ETL2I' cJJG IJOIJ-2ç9çG38
LguarçTOu GCOIJ0LIJTG Ot 1P6 EEE2fl gccoLqiua O BIX cLTeLT' QU g
LPTG5Tb ro) IPQEBD LU}CG JJ3GL0LWat TT °
pX cp EnLObGSIJ BLJ}CtOL G0LJ8L(1G0LJuqDGAGTObWGU4 (]e
TWbIGuq6x prrcribou rpccTou ot LGtOLW2 wq
GCOIJOLUT62ccoLqLJa p6 Tuç6u8rcA O LGtOLW8 naTIJa
2OWGAqGIJcG013cPTBbOIJg TBBJJOMIJT13 JPI6 MJJLGM6L911]C
agpTrcToU u
gp uq O 1PGTL TLJIJgT0IJ0bLoCG6q MTcp WOLG qec8A6
IJq gGcGGLcLJa JflOLTocpfl]CL9TIJG9IJ IJLJOJTLJC6q
JJAG OGXbGLTGIJCG couqtrnpa qcUGe TLJ OrIçbrII
GCOUOWTG aLOMcp guq poq UIgCLO6COLIOWTC MPTT6 cIJG
bnLanTuaepoc.c J3AGGB rrccGGqGq U LGB40LTIJa
B9CGLOMTC siq CGTPt T) JAG B0MIJgJ394 fT2 C011IJLT6B
ooMGq130 C0U2T2GIJ bopc7v GAGL açcTqG2 (UJ0BLGCGLTcTX
2cF1JJCPT7.quqGq aLqn-BcCOflLBG JrTBaTg' flLTt0LfTIJ916TA'
GCOIJOWTCLGtOLLIJ2'W9LJX 0GL2BflGJJB 0W9IJ girqU}CLLJG'
EacouT9'0JgL1q% 0A6U --BfSCCGE2tJTITATwbGweiigeq
EEEUCOnUcLTGBMPTTG gtGMC0[TLJILTGB -- CSGC]J KGbrrpITc'
g 4LCJC L6C0LtOL cOWb9LTua BJJOC}C A6LBfIB aLqnJaw MTcPTLT
YtL BGAL XGL2 0 LGtOLUJ GXbGLTGLJGG T'-'EEE2fl'MGIJOMJJ9AG
cJJGLbX11LGOLWB (9 P4gB ILflG T13 A6cUW
UJOLG LTA 0JJGL 9Cç0L' M2 4J36FJLOXTWgçGC9flBG 0 IIBJJOC$V0DB8 =-8O + =O3
L6aLGBB6q 013JJGL6OLUJ LrqGX (fl'rTBTLTagç0 LLp1G :
Bc9cT2gTC11AB]-aIJ]-]-cIJgMJJGIJ MO aLoM4p AL9P1GB LG
L6tOLW nq DBaLoMp(crrwnJcAG uq 1y) TB orrnq pe
LGOLWGLB'-beLcGugJJJG LecrOu8pTb pGMGG13JJG TLJgGIJBTçAo
O b6LCGLTç woqece LGtOLW6LB' -T bGLGeIJçuqjJGM6}
BGLGGIJçTLUTT9LIX'1J3GBgLoIJaLG0LWGLB GIJJ•OXGq 0DbaLOMçJJ
qec]pJG O 3 bGLGGIJiq MG]CL6OLUJGLB' qGCflLJ021
PGMGGU uq 1c 0 ]9 LC1JflJG W0GL9GLGOLWGLB'
p3 JJJGBcLoIJaL60L1JJGLBeXbeLTGtJcegLJ 9AGL9-aG 0DB qGCIJG
crnunTAe0DBGCIJGqrTLIJa -'sisqMTcP BGL 0DB aLOMçJJ
JJ9WOLG TUcGIJBTAG LG0LW TBIJqGGq 9BB0G9Gq MTcP g BLIJ9]IGL
cJJGCJJ9IJaGT"0DbqnLp3a e BJJOMTUETanLGB J(g)gijq1(P)
aaL6a B o3.wuce: cnwnrcTAe cpae T130DB qnLLJäis-e iq
C0IJJBLG 0AGL1I LG0LW pqex MTJJ 1M0WGBJ1LGB 0
siJq 0LGTaI3 GxcJJIJaG BABç6LU' iq pu}cIJa 2GC0L
GucethLTaG LGeLnccnLTua BLTCG peou rqcowbGcTToIJ'
LGtOLW gLG:Lae-Bc9JG bLTAcI0IJ'auJfl-BCJG
Lguc GOnucLTGB 013gBC]GtLOW0 5 JJJGBTXqLIJGI3B0I3B0
0A6LT1 TuqexpA c9}CTIJa4peBrIW 0 CGBG BTXGOWBOLJGLJçB'Lrq gJJeLJ
cgei.ow(rGac LG0LW) (woBc LGtOLLEJ) MG C0IJ2LTTCgLJ30
bojqcA O GJJG9bcLGqc2c9ce-oMuq uqnacLA MpIJG coIJTrcg2
gp2oq' PG 8T9IJ GLJI B9JJCbnL2n6qpipjA iouX
GOGL6LJLIJ9CLOGCOIJOLLJTGbOTTCTG2 qrTLua 02G A69L2DflLTIJaW0810
JJSç LU9CLOGGOLJOWTG TIs8c9PTTTLerI]cGq LOW p8GLJC0
TLTL0gfTCT0IJ 0 2poc].c JJGLBA L0LUJ2' 11 TB WOL69CC1TL9GgX
9LTPf1G LUCL0GC0LT0LUTC CJJOBT'JI￿naTqrTLua 5-0 gpG
013flJG LGOLIJJ JGX 113 JPIG MJJUG c2n] 0PLAGLB BowGgTwGe
112pOC}CcJJGLbALGOLIIJB'S GAqeLrcGqp?' 112BT8 AflG o; j
14T2 M0LJJ B4LGBBTIJacpc J￿18212 pi..qj7 IJ GXGUJBTL o
LGCOAGLAo aLoMp
JJ2 p6811B2oc9cGq MTcP g2UJGLqLob O 0Db iiq gdnTcGL
MOU6PGTG22 G8G LGBI1]2 2flbbOL gp A]GM aLoua6L LGtOLLJJ
oLcp) bT7gjiwboi.çgucLoJ8 p BpoLg-LruJ qXuwc2 o aLOMp
6U0MWGIJ2(GXGU 0pJqJ-T2cLGLJGLaA aGoaLbp2'Jg20
BJ1GLL0W 2Taucuc IJJ62ITLGWGIJGLLOL'9uq G0fl1JLA-Bb6GTtTG
aLoMfp TI-' EEEf10çJJ JJG aLoMcpguq L60LW ALTPT62






MpXgp gLoI3a LOLW6c9-]1Xauqq ribM gp iiiTiGg
bLoqrrco1J CLriCT9 go GLTPTGgJJG aLOMgJJ O13GMB6GOLMJJICP T
TLJ gJJG WIgLX6CgOL) MGLG JJLq6LrGg JJJGq6cIJG 113 2f1C3 OAGL-
qwxJqoucgp prrqagcouegLgJ-uge0 gpGTL GrTOWGL8 (G2becrIIX
GOJ' CPGUJTGT'IJq BOUJG UJCPTLJ6 priJqIJat 9ceqpth
g gp agsg oLG;oLw iuqrieca 2ITGP
pGAA uqn2gL bLoqrrcgou LGrgAG go 2GLATCG2 iJq couciw
uI'JT°'3WiJiAPGCfl2G GCOIJOWTG2pqgGUOLWO!TGXC68B O
T bLoqrIcgou T13 EGLUEflLObG iqgpGOLWGL oA1Gg
bq BLTCG iiqnpqXGrTgBC9I1G2gGGB qougn
q6cruGe MGLG u gpe GOrIIJgLTG8 MTgp cJJG TGEg TIJgGJJ2IAGLG;oLwB)
GGOUOJJJTCboircA(JjnBTBQBbGGT9IIA LriG BTIJCGgpG 1LaG2g 0DB
UTTBCOIJFI26B gpe LG8FIJB 0 2LflCThLG Tgjj gJJG LGBITTB O
gp gMo-gccLG[0LW8 113CPTU9rg 2 M6 JJAGBgLGBBGqt BricpIJ
HBJJOCC gpGLbX11JJBt9TJGq pi cJJG LGaToIJgg couJbLGq MTgJJ
bLoqricgrol.J gjjLoriapong gp EEEf1 BbLTw9 9GTG GAIgGIJOG gpg
gug1Xaga borijg go gp OMUriLIJ TLT 0Dbuq ui IJqnEgL
C2 (I2)
IUCOIJBTBgGIJCTGB O 1TBB1IJwgcLoGcoIJowucboircA e qGecLrpeq T13
pnqaeg qecg ou gJJGoLqa.ot iobeLceugO 0DB DGgTIB Oil gjje
GMGGIJ gJJG QOAGLIJWG1J uq gpe bLTW6IJgcougLlprigeqgo Bri2gruGq33
LIOM PGIMGGIJTOO"TTTT°' iq ooUJTTTTOIJ bGLeOJJ2) GGGU4
woua gp nuLGaGLGq 11;TogcTuabObuIT9cTOIJILTJJGCTTG8(MpTCJJ
GIJqGq O 11192}C cougIJnuap9Lqpb2 TLTunTcp O JJGcornJcLA2qG'uq
113GPTIJ9' pAcoucLgag' PG AT]]DJG P00W T gpGITLp9IJ 9LG9
98 M92 OIJCG 928flu16q
G9cGaOLTG8 0 JJG b0bfIT9T0U 98 ucL692Gq'uoç 6CLG98GaJJ9thIA
cols8rniibçlou oirou-qnpjeI￿T cou8r1wbToLI u woc poq
aLoflb2'couippsqMTp29PTGOLGAGIJTIJCLG98TLTaTGAGT2 O
P00W T13COLJBfTWGLflL9JG8 FJITLCP92G2 OL ATLn9TTA g11
91J91A2G2 MGIJOMJC.IJOM 0]9LJq18 LG0LLU8 T (T8JJGLG T13
9GL 98GGU COWb]GcGIA LGfTG pA9BGLTGB 0 G9LGtITI
MTqG8bLG9q 9cIUJbT0IJ80 Bp9Lb gLobT'-' ITATLIa29IJ9L2
gIWG 9L6 980 I30 WG98nLGq Igp 09260 0]9IJ' 0L GX9WbTG'
T2uoç C9bcJILGq113 q9ç9 M6]9LG a9TJJB 0 LGfTCG dnGnTua
LGboLeg'JJGIJGLG986g ug drrjcA 0;C0IJ2flIIJGL aoog2
1.6920118:bLTA9G 8GC0L GCOIJOWTG 9CcTATA 12 8A2cGW9cTC9TTAflUGL
EEfl95GL 29L 0 W9LCG LGOLLIJ2' 0L 8GAGL9T LG9cG
q99 9AG A92cTAGx9aaeL9ceqcJJG brTLboLcGq q6GTIJG2 TLJ TIJGOWG T11
nrJ9wpTarron2TLT0L69268 T'3ITATIJa8I1JL2 T13E98 V8T9 Ot1GT9I
2p9Lb qLob2 TLIITATIJa 2gguqgLq2 EEEflt 98G0IJL98çGq MTg}J
V1J01P6L COLJJLLIOIJ CLTTCT2W02JJOC}C cpGL9bA T2 T jq i0
bO2TgTAG aLoMJJ33
OL6L 6ITWTIJ9cG IpG2G CLOIJC 9IJg JTLJ2OJA bLOpJGw8 11P pq
JJAG40 EOTTOM4pG E9GLUEIILObG9IJ 21LcGa2.OBLTATgTO1Jru
OL IPG pGcGAqGuCG PI GPTIJ MJ 6AGUfITTX
MTflJ GArqIJGG O aLOMI-LIaGOLLfIbçTOU'gag-bb-a'iq brrL
9uq bLoqrTCqATX aLoM4p J4 1a pGJTLrqcJJG IJOLT-29G LWrq
GIJ4GLbLT8G8 LGLUTIJ PGATTA TOLIJ}CrIJa Mçp bLoqJ1cAA IGAGI2
LGtOLLU2M6 ;uq PI TO XL2' 11J6 GJJTUG22gçG
CPTIJ66L60LW2' geebce 10 7'69L0 GOL gg 94G GIJ6LbLT26
TLxJb0LcucGtOL EEfl' flJGLG T8T1T$TG araij 0[ bLoaLeBa TIJpe
4pG 249çG GLJIGLbLT26 26CcOL flIOL1J4GJA' Tu IPT8 gLGo woç
aLq1-T 29G 6UGLbLTG LGOLW2 pgqtgcc LGOLG AIgTcX
coIJATucTuaUJOGOLEEEfl T[ M6corrq pq GAqGucG IJJ9 GPTII2
OG p gWOLG
LGCGUç7GL8' 62b6CA TLTJJG nuqGLLGboLIGqconu4L7qG
GPTIJ6B6bobncroupgç wTap4 JJAG f1tGLGq LG TIJC0JG qGCTIJG TLJ
2TWBTAqo uoç PAG orq bicçneg2 o
o JGLetoLlue T'3 T8 MG
qeueq 8PthATUGG182t O gp b PGMGGIJITLP9IJ gIjqLI1LJ
qçOM cPI p9IJ-L1LJ iuednic7 P- cpru J392
p9LeerTpB4GuGGM9'äGe crnqe qguaGLorre cgoLA couqcou
MOWGUMJJO JJ9AGCOllieLOUJ JJGCorn3cLA8qG go FILLJ LG9 go MOLC OL
bLG CCO11IJJJAG gGbCgGqgje pLLoMIJa COIJcJTgTOLJ o AonLJa3.
LGCOWLUGIJGpABOW€ rJ.9b9LJG2GGCOIJOLUB psqou JJG L9bq LGGOAGLA
qGLGu4" eii-eq 9bbLO9cp OL EE2fl pa peeu
IA
TPTITTG njgJJGB9G GOL
ebnL IJJGIJou-2cgcG8GCcOL' MJJTTGTcGX9CGLP9IGq LJJ9CLOGCOIJOLIJTC
aL9qn9fl-2w M92 4LGq' IJqJGg' EEEfl:M9 IJ2nCG1Jg O
2W9J1 TG O fiG 29G T13 ATGIJ9WT'-'ra' (2)
T13 '-''-'qTq'°c TG9Tco T'-' 0Db GG9fl8G o fiG
2GcçoL 91: 4JJG29L OW9LKGI LGtOLW8 ()12pOC}ccpGL9bA11 LGOLW8
erIGGGePII GC9J18G O fiG wogç BG O fiG 89G-OMIJG G1JGLbLIG
1JO1J-B94GG1J4GLJJLTGt(3) gJJG 4MO-cL9G] 9bbLo9cp pi CR1139coriqpG
pJqrrçLibLoqrTccnou9 bLGplgG GcoIJowTc aLoMfi 113 13GM'
9tGL W9LCG LGOLLU2 PGC9fl2G LIJ9L}CGOLCG2tJqnCGq 9 cJGCflIJG 11J
GuçGthLT2G2 ()GGOIJOWTCaLoMIp 1'-' EEEf1 M98 11J111911A uGa9TAe
bLoqncAgA gaLTcnInLG o pap-bLoqnc4AA 13OI3-8ç9G
UJ9TIJTA GC9f8GO fiG L9brq PT O GWbTOAWGIJ GLOW TOM-
GCOIJOWTC äLOMfJ T L9bq T RG Ec V2T913 gL9UeTcTOU GCOLJOWTGB
JO 2fJWUJ9LTG fiG GIUbTLTC9T 9LanwGIJ2 ° PT8 b0T1(:1-)
LGT91:TAG2TG O fiG 2GCOL iii Oc9J GWbTOALJJG13
fiGJ!TXrILX 9AOg cpre qGGTBTOU W91131X GC91TG O fiG W9TI32
g unhJJpGL Op2TCI3qr1L162 TI-T Te-8(WTIJTA ai
113JJGGGTLcrrwç1JcG'flJG aoALuuJLTMBPTG40
fl2•
p7 MLgTIJJ6 G0LJAGLTOIJ 0 0WG CTATTTIJ 40
M0L ML II40LGJ1LU JJOW6t iq() pOL4aG O G9bGTX CrIGq
P0LGL L0W K0LG iq GPT'J rotc cp cog] WTLJ8SIfl-IG61I 0
bLoqncou cnq pA rxqqeu epoLaG 0 C0] UJTIJGL' ;oLcGq
qJG£Y2wcLA occrrbgcroirpoLTG (3) gceeT13qowgc
2GLCGrubnçPGC9TJGogcoujbGcC0IJL0T 013rbgIJG2G 4LqGpA
6XG1JBTA6MLqwaG j0 pac LJqn8cLGa (5) 6AGLG POIGIJGGK TLT
bL0qcIcç0LTpGcMGGIJ raauq ia2 TLJCflqLJa(I)
LPGLGM6LG2GAGL C0L Gqrua pLb qGGIJGTIJ
uqcTacLJ bLoqricoIJ 013 JG 0LGL Ot 50 bLC6U ° T3 TGAGT
LOW IJ 6XLGWG coibe o bLogrrcgou'M14p OA6L
1 JJGwwGqiwcp ot MOL M II' agbu uI;GLGq
wGqua
0 EEB2II OL E2I Y8 oqX gpg aI'JCJJgIJg1oaTGe LG JJTaJJTA
rIgbIJqnLTua bGLioq MGLG 20 rnJqWGuJAqTGLGLJc tLOUJ 1p026
bOTTGA ueqqT'3 EEE211flhJ0LffIIJ4GA' cpc01Iqg0IJ2TLJ
r1b1J18 LIqfT2ILJ bOTTCT62qfILUa Ie-8 9J6 IAbG2 0
T02) bLOc fl JGLIJap (T) p9 boucGq AoL9pJA
0 JJGb91J26 GGOIJOWA T gJJG WWGqG bo2çML AeL83e
P01,CTGIJGGJCBII92TI!B02çM9Lr19B9IJ' pcTL9JJGLgGGbWI29TTOC9cTOIJB
cp9IT6uaeceq pX EEE2fl J1P626cornictago uoj 9CG rthb7
LP2 q2cLbcou O p6 8JJOM2OMgGLGUI T JJJG CIILLGIJç
IJJGCJJ9IJ2LIJ2 O1JJGBb2MGLG qwgurq pA
24L94GaA Iuqn2LJ bLoqnccou ucLG9aGq 2p9LbrA' uq cp wu
bLowoçeb9U626 GCOJJOLIJIC LGCOAGLA 92 b9Lç o 6wGLaTIra cog-9L
TwboLç2 MGLG Le9xq 9 4JJ fl cp9IJaeq COfIL26 9LJ pea9Lr
occrthgiou9npoLgA]A fl LG8gLTccTou2 ou nb9ueG
JJG1thLGUJG owwrgGO 4JGT]JGgBOMGL2' TG 1JJG fl WTLA
coIJeLgru42 oirp6TWbOL4 O UJ94GLT9I21 [IJoG: CYb
UJOAG pA cp ']9b91J62GaoAGLuwGJJTI!LG2bOIJ2G ocyb-wboq
i19O' G T (T3 b ITS) COIJCIIL4p94 ]JG M92 9 qG2bGL9cG
L6UI9IJ8 9 COIJgLOAL2A oqA (Ewbp92Te WTIJ6)
T'1 gpeoLA HOM 2JTCC622rT] JJGb0ITCA9GTr9TTA M9eaçrfl
bLogrrcgouO cogj tOL IJ4GLLrTbeg TwboL1 gLJq UI9G2GIJEG g
bOTCAM98628GIJcT9TTA 91! 9IgGWb 2fTP2cTcflG gowcc
9CG 9 flJILU6 9 2GLTOfI82poLg9a6 0[ L9M W9cGLT9I2' 1PT2
CACIG PGMGGIJ MO LJqn2L62 BGC9TT2G 4JJG rj.9b9IJG8GGCOIJOLIJA
coi pcc go gj 2GG I.rqn2gLA go W9}CG 9 }CLJg O ALgnO1T2
92 bo22TpJG T1! go gp C091 LJJTUGBiqgJJGIJ' II!L6J1LLT'2GIJ
bLTUJ9LAbfTLbO2G O gpG bOTTCA M98 go iijbng 92 IIJrJCp2GGT
b
BFTLLJLLJ9LTSGqpAAO2PTC9M9 91Jq O1CJT (TI' I6L9IJTBPT IJq K029T' T3
bLTOLTA LOqnCcTOu 2A216111(KGT8pGT29LJ .O2pflq'
IJgC091) go OAGLCOUJG gpG bLoqrrcgou POccTGUGC}C2' II!9 bOCAICUOMLT3
6upguGGggpLofTJJ JJ6 qo]rrgOuO gp 1gLaG gnac
IMOLGIWbOLgUgJX OL bO1TgTC 1pLq' COWIDGggTOIJ MB
JJpG2G COL2 MGLG AOLPTG tOL bLOqrICgAgX ijq AGIJ
TLTC0LLJG ug MG]J ug cpTTpq gMG JD2G 0bLOb6LgA poq6LB
ecouq'ugLGOLW MgI. wbLoAGqgp6 qBcLprTgOu o
ecrTLTAIJGGq bLoAgGqLLIIJApAgpG fl2GcrTLTgA nwpTI9
M FIGG pA GOIJaITLIJGLaooq8L9JJGL cpuJJ6AA uq MTgJJ
II. igbguPGCWGgcAJ9IJ-oLGucGqGGOJJOWA' Mgp GCOIJOLIJTC aLoMflJ
LGGAug' 4pG agbgu GcououJAM MOLM9
COWbGITAG'bLTAVGTA OMIJG GCOLJOWALTL4' iq bGLpb wog
buuua' ig UJIICJJWOLGgo go icp gPG G pTTJWG131 o g
bOgMgLLGCOAGLA' prig gpGA JJA TTTG go go gp
JIJJGLG LG CGLgTUA wuAL6TGAIJ LOW '1BIJGG
bLoc6Tua) aoog ug GLATGee
TLrqrragL origbng' goW}CG LOOll! OL TTaJJgTLJgflBgLA (Ga ooq
oAGLcgbgcrgA'r..iog 2rthbJA poggGJJGc}c2jp uq T2go crrg pccgpG
TU EE2fl --Co'c6GI' CJJGUJIC --LGT" g GLT2T o
PGCfl8G gppgTG CbGTgA TbLG2GI.Jg LPGgqrgrouT-''
EEEfl8 TB irog go LJCLBG BGGiqcobLogrrcgoutBTWbTX
BPOLt9iIO rugri2gL] Wb1OAWGIJt 9iJq 130 ML gwaG NOLGOAL'
EgCGB 130 TugGLugrOuJ GOIJBgLrIJgB 013 gBTwboLgB' hongqeu
girq MgegGo LGBOfTLC6B flIJTT}CG rjgbgIJT"T''EEfl38
cpuaG
4pG LOTG ot 9cGcorrqp cLLGq OIIç111 TTGnO JJ2GLJJOLG
txLpbaoqc gpong buQ boi b1uupia' 1}36Xn8uTTTAP6TTGAG
bGL uioiscp 0L W084 O bGLOq T- MPGLJ TT22Tg1JgugXa
12 beLcuço 0Db' tn6rTua TOiJ L968OWOLG p91J TO b6LGGIJç
uq uq LW T9JJ pnqa6c L6LIJLTOiJ1JJ6OLGLO 10-
jjQwrrcprnJqLpLTgiJceq)'iJqMTcP coucpsneq gg4G OMIJGL2JJTbowo
oiiaobojiairc' JJ9iIJ8LflLTapA6XLJTA6 OGT9J MGTL6 anLIJceeB(
ATLcrr1TALJJT22TLJaLOW2' MJJTGP L1TI1
JJJGG JCGA6FILGO fiGBO84MLB9IJGBG GCOLJOWA LG
bGLCGIJç0ODb
9PTTTIAM8rrbboLGqpA TOMTGAGTOOC9 GXbGLJcflTITLGB gg
TIJT91TOU' LrqrrnGq' 2PT61JOWTLT]GxcJJ9IJaG L9cG E18G9J
1' 11J6 flb9LJGG GCOIJOWA obGLcGq cp TOM prlqaGg qecg' TOM
GucGLbLTa Lsçpa ecG-oMIJGq GulGLbLTaG TxfJ' 1.GL
bOagML r1BIJ66POOl11MB pA bLAçGTA OMLTG uqn84L
MG} iiq pOL TGaT8T9TOIJ M 9TO bGLUJT2TAG ETfJ'fiG
fiGqGLG,cOu O qTATqrTJGLJgGLbLTG2t fl1JT01TMGLG LGJcTAGA
WL}CG2MGLG wq jiiaprAGOWbGcTTAGHTLTUauq TLTa M98TG
ucGaLGqcjiu fiG p92fl pgqpeu EOflLcJJ't9TDgIJGBG T3POL
aLorrb (KQrLG2rr)GwGLaGq'prrfIGBG13GM aLOnbB MGLG TG2 cTaPcTA
cOIJd]-OwGLG8 (Tp92fl) flGL 013'OCOfTLBG' 13GM IJqflBlLT3a
cpG cowbJGxt 91.6WflCJJ WOL6eL6ac6qLT
bc)'IJqGIJG1L9çGqpA )A rueç aLoi-1b8 LOUJ 9aLTcJ-n-crrLG9IJ
pnLG9rrGL9CTGcuq 40 p6praiJiA corç (916a9cxoJJG COWWnIJç
wncp coiqçou2 P3 MoL]q6COJJOUJA W0L6 OA6L TJJGB6
91.6aGUGL9IIA qGcGIJc IJ p6 ]cJoM6qaG O p9GW9L}CG6CO1JOWTC'
pe pfILG9TIGL9CT69A6 P661.I pJp6rg6q GLOW JG COWLLI11IJT 6L9 uq
GXceuTAGTIJgrTçLT9 bojicA 9a6 JjJLonapOfIl LGa]-out
cj.ri T 0116bL9ccrc9rgcoL ipç UJTTTgc6cLoIJaTA ga9iuauA
BITCMJJ96AGLcJJGCOUG6bf19I rrqaewcircou qnec boHcA
p9AG 9La1-16q ga.91LJ84enCpGt6C2
Twb0Lc9J1 b02TTAG GGGLtMp1J6 xorna (IT)iiqMGTU2GPT(Ta)
JJG OAGL9fl qGAGObW6IJ G0L M14p I￿0qL}C (T2) naaGTua
2bITc qGc8rou OAGL Mp6cPGL uqrTL9Jb1gi1uapGJ-beq OL ppiqeq
w02ç LGCGIJ LGG9LG 011 JJGE981 yeT9LJ GCOIJOIJJTG2 3392 IqGqT1' 9
GIJOLWOII2 b1.oGeToLJ9I q29aLGGWGIJc porrg B GtGccTAGIJGB2 LJJG
bOTCAp 3392 cp9IJaGq W91.JcGqrAOA6L JJG AG9LB 9IJg 1336LG T8
q29aLG6wGu4 9p0fl4 JJG L69J C339L9CIGL 0 rl9bgLJ62G IJqflL9T
cOrrL2G'gpr2 dflG2çToLT C9IJ IJOç p62TWbIX 9LJ2MGLGq 1L336L6T2 p1-TaG
agAIG bT9rI.P3a98913 9qqTcou9 GTGUJGIJcOgpGrL 2cLgcGaA.Eot
cowbGgTgroLT bojcAMOnTq gpeA 33GIJ pG 9A2GObJL2IG iji-
gpG 1TLT91UGIJ9T LGtOLLJJ8 O oMUGL2pbLJJ9GLOGCOLJOWTG bojicA' IJq
2rTbbo8G gpgg gjJGEEEE1 00111J1L162 9LG TJJ9TTA9PIGgo G9LLA ongT' 1bIJ'T1' JJG 0LW 0 JJG DOqaG bT'J'MPTGP
wIapT B19'J) 4jeo aA6 gp ObbOLçrr1JT47.[OLboircX
uq nu' ]3' [L gIJg1X2Taot1P6 O[ IJJG
wGG-I1ai-ILaGIJc 6COLJOWTC UGG2 (266 JJGq2Gr188o111J ETcpGuaLGGu
eornce uçu qowcc bOCJ ipic7' MPTTG
LPT2 M2 ATc9J 711 arArua p6 bO2gMLa0AGLLTWGLJJ2
b6140q' go LonaJTx 53 bGLCGIIg0[ 1bgIJ62G QDB
9wonugeqgo Lorrapr2 'p5 bGLGGUg o CDb q qnLua gJJG T-25
[OLW Ot aL9Jc2L9PGL DJ-TLTIJa gpeIe-cT8 b6Loq gpe
qr1LIJaTa-23Q[gJJG gog53 PTTIT°'' PTIIT°' M2 113 flJG
L6GGA6q aeOLUTITTOLT T11 fl2 qr1L1JaIae-18'iJqI5P1ITT°'
g2er2ggIJcG JJ6 GIJq O[4J3GITO2rq gJJG G9LIXI2O gbgu
EflLObGIJLGCOAGLAt pGuG[ggGq GIJOLWOrI2TA [LOW fl[TLJIJC
JJ9P6611 MqeA [oLao4gGIJ goqX LGGOAGL2'JTG MG2GLLJ
LJJGLG12 0116 WOLGtCOL Jb9JI2 b02gMLGXbGLTGIJCG gpgg
MTfl gS]CG gqcq JJG AGLA Gseg
bLO[G221O1JT CIAIT 2GLATCG 113 JJGGGOUOWTCBwrur2gLTG2' png JJ91
crLGnw2gguce2'ig porrq 6 gpapbLTOLIgX go GLGG g13GM'
ATCTOL bTIJI11I1c1111 'igbt 9iJ 0fIgp I(OLG9"flIJqGL 1JX
uJOMGqaGGXbGLTGIJCG' g'1313a' ug bOgCT TUangrOI3 gpg M2
oAGLp91TTIJa gp GCOLTOilJA IU2pOLc gJJ6A1g} gpcGcpnrcg
GxgLcgr1JaL6112OLbLGBGLATUa oq 2LflCflLGB gp9iJgpGXLG 113.fl-
LPT TTI3 OIJJA812 L6&TTLGB 6A6L9IL68b0IJ2G2
113 EEEf1P fTL6LprLqLiq gp coi3owic LGOLuJ2
E9CyTU6GO1JOUJ16NOLGOAGLt ig 8 B8GLcG gpç bL6WgJ1L6
bgLug COIJgLgg go J6 BWOOgJJ bgJJ 0 CpIJa6 T' gp
COu8qGLpJG LWO1T iq GAqGuc I' EEE11t 1'-'
W9L]G gpIJ EEE2fl1B LgqTc] LGtOLWBWIJA opir borijggogj
GPPJ aLqfl1IUpegoq gW3TCJJUJOLG 2p gLuaTg1ou g IJJG
GCOUOLIJA O LG[OLW 113 gp gMo Lea1oIJ Ig T 0tg6IJ6Lgeq4J191
pg ne grrLLrijorgo BOWG qqTg1ou9 bGcg o gpe bogc
A
bLoaLw0L -ucTaai)
ITLJJGL qGç9013 gp t9TTrTLGB913q o gpG MGGLIJ9q
corijq AG GOWG GLOW qOIJOL aOAGLIJUJGIJg2 (EGG2GP8 T2'OL
GCOIJOWA' MIcpOfJg pe1ia pq T GPG1p2orrgBqe LG8OITLC6B gpg
1g'BLflCflL9 TWp913CG--MGLGa]-Aeugiujgo gJJG
Ot1￿nTi8 TUcLTIT2TC gTt1GflIgTG --T2CTCLI8Ta' MGJCLTG80
gp 1T21IJOAGLIJWGIJ TJJG GLTA 8gaG0LGOLIJJ3LJJFI8'g11
LgogToIJ0 MGGLIJ CDL' gJJG MG COIJ2I2gGIJgJX go 2nbboLg
cg gpg gp€ IJGqGqiqgo onjqcoLrgTgngG gwT13flBCflTe
rLrA arrcceeqq T gprjriua gp rjbgu6eG6couowXDGbgG gp2L1TGFJLT 113JJ6 coijow7
JJapGLTGAGT0IJqT9IT9iTQIJ giq gUJFIGJJaLGGLqGaLGGO
LGcLrrcgnLJagJJIJEg 6G9TI2GEEE.f1 LOLJJgWITGJJ
LjLrrcnLrI3a'pfl T'CIIPEEE2fl 2IWbTA ijq wrrcp wo
PGM66Up6 LGaroIJB'c]JGLGtOLG'18 IJO P3P6 gpT 1°
O1CTgT2O LGAGL2G pI3JcLf1bCAOLqGL83J6PTa qGL6UCG
MGLGLUG MTcPCTATI flIJLG2I.1qLTG'bLowbTIJa TOCT CJJTIJG2G
o]-xJLoqc1cG 136M p9uKLnhG7'. bLocqIJaa p oeB-w9]qua 96LWB
qG2bGwrA gçGwbç2 gGIJcGLbLTaGLGtoLwiicGuçjA' wb
L6LGIJGJJWGUO pOL1J26 6GLbLT8G2 qrnz.pia B8I qGcqG'
8ç9çG-oMueq euceLbLTee 113GIJ' JGLG92 GGI3g1JJOç 130
;oriuq GXcLGUJGIA qTT'Tc LGFICGGWbTO7J1JGLJ113 oAGL-iJJIJIJGq
icT8CIGL4pc T'1 PoJEEE2flSIJq gg JJAG
LLJJG1JJLg0CpL96
-e pnçboJT1c ar1bbLGTou LJqJJG2GUGG OfTIJGGIJ2OLGwGq
6X46138TA6 P3 GJJTJT8GcornJcLX8gG'8bGGJJA p3 T3 nq
MJJTCP MBLGbLG8Gq p?. LWX 113 jfT1JG W0LOAGLtGLG p92 PGGLJ
boccT TI-' 1a88-8a'GPT'J 6XbLi6UCGqW982FIIJL6Bç'
q882COIJ iq 2ocT] Tuac9PT1T DITLTLTäpLT6 bGLoq o
JJGL T8330 G8A M9A o
qGpG p9IJ LGIPGgc Y2TIJ COnIJILTG2 OLpT8 LG92OI-J 9J013G'
ETLc' c0nIJçLTG O EEE.L1 LG A8j7 LGGL P3boTTcTIJq 0 PGUGtTcB (1oqaTIsa' BUBTOU'PTPCL6)' png rrcp
BTaUTtATUagpe a.n9LIJçG6 o; Jop 9qGdnc6 JCOWGuq OIJJGL
49G MOLJCGLBP GJJTIJ LGGGTAG8o-cflGq ILfLOLJLTGGP0MI'u
IJGAGLLGII7 GxcGuqGq pGAouq rrx.pis
OGLBGLAIGGB --MGLGBTU GPtLI cpG aocTgI MGTLG BABGW p9
ar1LLTG62OGLUbJOAWGUpICOWG'Gqnc9coLJ' ponBTIJapGg1çptgiq
p? cJJGL C GIJBtOLrTIJAGLBI BOCJ M69LG --IJCrTqIJaB9G
TU EEEfl TB gJJ a0AGLUWGUcB TU LGarou pq CCOTrnçpJG
bGLP8 PG LLI84qTCTgbOTTTC9 BbGCç O GCOLTOWTC LGOLW
O cprB bOTIJfl
}GLIJIJGgLTqoqLflc' OLU WbOLcIJ4 4pGOLGcC JJT8
bobnJou BIJq840pGueTc GX IJçGLOWgp L6[OLUJB(BGG
LuJOLTcAbOTTTCTObbOaTçTOIJ 40 LGtOLW GAGIJ M6U gW9JOLTAo
nucTucX LG9G 40 ecLnCcrrr.9J qf1BLUGLT2C1JaGLJGLgçG
TOBGLB pX gMqGwLaTLr MG8OfT TBO }CGGYDT'-'wpq
IPTB MTTT G GAGIJJ MTIJIJGLBMTTTcuq O OJTgIJrILJJpGLgpe
B4G GUgGLbLTBG MOLJ.CGLB ciq IOBG OFIg8G4 O LGOLW2
uOu-BcgG pJqnBcLA 9iJq BGLATGGB IU IJJGEEE2f1 pAGOIJ1L84' WIJA
TUGOWGbGBg1JçBrucLGg2ruaxTuq ObbOLu1IJTçTG2 OL GLLJbIOAUJGIJcTU
UJ9]0L14AOJJGE8I2T9Jbobnjiou84IJB p6IJGT1' 9 TOM-
bLGo TwbLoATua pJ cowbLpG LGtOLWB Tu EEEfl: flJGA9
BUJJOPGL MBA' LGOLWB T'-' 8T L6 LIJOLGIJ9crIL3ITAcprL ooq rthbjA gT6923 b9L 013 JJGTL 01413 aLqGubiOce 0L bLg o
bLoboI4ToIsO'T9'3 isq flLJJ JJ0fT2JJ02 qGbGuq'
GCGIJ1L669LCP JJ2JJ01411 O14AL 13 a1onuquaA JJTaP
q9Trc°1 1PT-rIJçLIscr01J9 qpcopracou' pJT JAGTB0
P30TAG11CX 0 EE2fl aoA6LuwGLr8' 1L19117\.OMprGp LG ]j113
TGAGT2pJEEEfVILP8G arrLuçeBuoçouj couc3.priçeq o
angLgucGGJJ94MGLG A9JIA°Ot TTIJG MTcp fIGbGLCb9 TIJCOUJG
bLowGqcPGTL CTcTG1JLA TGAGT 0 80C MGJ9LG b9ALuGua 9-ug
wi-lop L]CpGL MG8GLIJ EnLobe9JJ cornJcLTGa OIlc'p6TL poLqGL
BGLJJ9-be9-8 9- LG8J1I0fJ6J. C0wbGqcoI3 14T1P fl
8r1p818g613c6 0JJGLgJJU L0WfIG 2I96 Tc8GT
bobnJT0u 8 rTLp9IJ'W08jjon2GpOJga jcJsA an9I.9uGGq 8OIILGG O
fIIJTAGL29J'9 ]692g ILlfJG0L WOLGOAGL' 811306w08ç0 fJGEEEfl
200191 arT9L9rJe62LPG uTLO13 LTGGPQMTi3 fIG EE2fl UG9LTX
GG962 o qG0J0aG9- 9IJqbLoaI9WW94TCCOUJUJTcIIJGIJ4B0IIJJTAGL29T
02rrp2T8cGIJoG J.JJGEEE2fl' pA coucLg8' G9LLTG2 fIGf1LGU 0
LGTA 013cpGTL014119aL1crTgnL9-I ongbngo 9-OpIGAG fIG9LG WTLJTWnW
' T' 0LW Q fIGp0f12G0Igbj-o o; bOOL [9wTIrG2 09-Il
10 G1G491011G bG929IJ2 P9-AG 9- 1J9fTL91(T LrrqrwGIJg9LA) 2gGgA
bG9-29IJLA' pA G0JJPL9-8I M9-1J21TTG LLJOLGL0WgJJGa0AGLJJWGU4 fJ9IJ
qoG2uoç LG9C fIG 2Gc4oLLPGA9-2 W9J0LT4A 0[fJGGJJTIJG2G
arlgLgucGGB 9-bbTA 01G8 JJ9IJ ObGLCGIJç 0fIG 19-POL 0LCG' 9-1J'T2
IIJ qqco1J' gp6 BL6PJ6A bi.owaq L6T Ma6
Xonçpuq MOUJGIJMTJJ xorrnaCJqL6IJ)(be)
uq xguq€q gLoua arIgLucG6gowLau MaLGL2 (ucnqiJa
0 GAGIJtOL1ucowb6gGucG OL q8CbflLJLX ATOIgTOu'
gguee Mojea' bc6q wrrTgbTGbLoc6qrTL pLLGL2
TPOL I6aTBIToJJgpg 2pLbXLGacLGgGq wgIJaGLe 9JDTTTXgo
MOLJCGL1 LTaOp OL pL GXT24TIJaJopM92DLogGcgGqpX
bLogGcgroIJ auacqoMIJaLquao gp iop:
op GcrrLgA'MPTCPar1LIJgGGqijog oiJjA GWbTOXLIJGiJg prig3j80
GOUJbIIJGG iq dJ1IGBGGIJGG(b2)yc gp GOL o gpT 2AgGW
BOCT] MGLG' gijq a1MOL}CGL8 [pOfiq] aTAGT'-' GxcpiJaGboc-cI
coil TegGIJg]X [eponq] qGAGL go MOL)L GGOIJOLUTG 2GGuTLTg? uq
gngpoLrcLu BLGJJUGA LGaTWG' ILlMJJICJJ 1gpG 2oATGg LGa]-WG
gp BLGPUGA GLg2PG qGcLpG cp IIBOCT] CO1JgLgCH 1TLTGL
1-GLupLcua Wpg011eO JJG 2OATGc 8OCT] MGILG ggG qrlLua
MP7 ig gGg' 9TTOLpuq c°°i(3) cpLcgGLG T'cJGgTIgJJ
IIJgijTwboLgLTg LGCGIJMOL}C'LPG OATGg OGT cp.gLgcg ig
GGOUOWI68
COWbgLTO1J Mrgp gp 2ocTgj MGLG gLLgLTaGWGIJg2 O JJGOEGD
angLguge6TJJG2oAeg nIJT0Ll M9 G8T3GCX LGwgLgpG GAGIJp7
pl-lgLgtJgGe go OWG o MOLCGL2 jp wpTgou o gpG 2OGT]
LJGGG gnacwGucTgp GCOLJoLLJ7AIOgOLTo !LGcegpJa
coLrgLipric6qgoboJgcJ b9LA2 ii' gJJG EEEfl' pA wqiJaGA6LAIOM 2TWTTL qç OIlgCLO2e-COnUcLX pg8i' OL AgLiOfle Ai
Ec uqOIJTA O•. BGLCGIJç O 0DB T'-T 20!T4P vTg• LprG e
wgflOGT9]CflLfl786W' 3 BGLCGIJç o 0DB OIlAGLaGIII
cowbLeq MTgP T'OOO) i3OJJ 2OfTIpV8T LJqE9 P9AGAGLA
AGLaGbGLCbT4 TIJCOLIJGT6ATM8 LonapjA oiJG-onLflJ(2'ro
MB LorrapJA OIJpeIGAGI O flJGOEGDGGOIJOWTG2' GAGIJ ijonaji cp
1LpIG 2 4JJ4 IPG pITLqGIJ O OCTT 6XB6IJqI1IL6 P3 E2GLU EJTLOBG
IUCLG9G IIIOGTbGIJqIJapI UJIIA EEE2flGCOIJOUJTG MG866 T'-'
00W GAGIJ La6L MTcp LUOLG LGG6IJ qg' GCfl8G O J68g66b
qGLJC8 GMGGLJEEE.2f1 IJq E9 V2T8661JP1 4p6 gpTGonq
bbXraJ6AGL8I92-O IJ;gcc' LaG
LGqXgATIPTG' cLo22-LGaToJJT LG p orr o; qç6' ru
O 2OG] MGLG 8bG1JqIJaOLqGLGIJ4 LGaT0LJ2flIJOLçJ1UçGA'
iiiX P6 '-'P1.LPT 2' MJJTCp8J10M2 WG9FIL620 JJ6T2GTprrqi
1116GIJOLLIJOITBT2CCO2 O 111G EEE2fl OGTT MGJtLG 2A84GW
5r)
LgIJ8boLg'egbGuq2 bg21JJGUg2' uq ]rTLJGpbLoaLgw81,(B
cpflq GgLG'wGqc9 CL6' porr2LTa' bnpiic n1gG2' BIIPITO
OtP8TC IJGCG22TTG2 uq 2OC] GLATG62' GqnccTou'
GMGGU ]JG J1LP9IJ iq LFIL LG8)' 9LI afT9LLJç662 O 1oua J2
8GCOL8(Jucnqua' TIJçGL gjrg'g cOwun-wGuçGIO8G cp ab
TLTCLGgBG2'guLLoMIJaO TJJCOWG TIJ6dI1JTgTG2 CLO28 LGdTOJJ2 uqLJC] pLqapb2
PTaJJAIJa2' tq ute go L622 b2ou
aOAGLuwGJJg CJ]Gq 013J3Gb0bn]-9rougox1X 013 bGIou9T6oLg'
GX6IJTA6 cgg 2OCT91 T9r6BABgIIJGL MoI.Iq ML j]
0136bQLC6IJg O CDb T2 MGTT }CI3OMIJ19bIJ iiX
IJCL68Gq go orrnq 39 bGLCGIJg O 0Db' MPTCP bGuaToua 2grTI PGTOM
bGLCGIJg0[ODb DnLTUa1a21-22' PGgLIJ2GLbXwug2 pq
0Db'MPTTG bGIJaTouE 910136 iiioiiigeqgooniiq OIJ6-gGIJgp 00136
T-2O' gog gIJ6 bA1i6ug2 wonugeq go rrag beLc6Lrg 0;
bGu2roIJ',1 go gLLTAG gg gJJGgoggLUe;6L2 MG 2 gpgg gqnria
nIJ6wbo7.weug WG92flL62' WG2flL62 OLpgp C9LG gijq uq
1jrA6flJJooqbLOg6CgOI38OCT91 M6]L6' 2OCT91ru2rrLgIyCe
ELUT TX 8r1pCg6aoLG2 0 8OCT91 86cnLTg7 BgAWGJJg8'pJcnqua
11gLgu8;6L211 5gTwgcG' 32G OJJ gp TLIJboLg9iJgMOL}C0 ET (Ta\8)
91116A612 0aoAGLLrwGug LG qqq go LLTA6 gggog
113 LP1G 'gj--8ocT91 aGcrrLrgA Aw6iig2 iuq go pX
igo;goqA gpu EEEfl MTgp L6aLq go 8ocT91 MGILG 8bGuqua
PJ JJG;gwgp0 MOL1 M9L II' J.991JM9 I. UJOLGTT}CG Eg2g
cbrg
PTTLqGIJ8WLgo gjjg o; gjJG OECD'q68bgGgpG ujricp TOMGL 0Db bGL
pGuG;1g2 QIJCG gaiLr'MG266 gpgg EEE2fl T8 c9LLA]-IJag T2Cg
I82-3'0L0136W9JOL cggGaoLAo; eoc 8b6uqua: bGu8Toii8
CoflIJçLTB' B TB JJ CBG TIJ OEGDNOL6OAGLt MrcJ pG grij0
eoc BbG1Jqua TB CoIJgLpflUa O CpLOLflC prrqaG GTCTB 111 IIJIJX
gBMG]] Lbq ijq B1TB1IJGqGCOIJOWTC aLoMcpLPGpTapIGAGT 0
TB C]L]k LUOL O UJCLOGCOUOWC B pX' uq bpbB
rnthLGcGqGircq oz conu t6a 3re rucow T6AT'prr.ç
LI3G pGAA 2OCT91 Bb6LTqua tu E9B6L1J EI1LObG T2 OIJIX
P9AG PGGIJC(Tç' 92 BOMIJ TU19PT6 9
E9B6LIJEnLObGIIILGCQIJ XG9LB'GA6U 92 BnpBqGa BJ9çG uqn2gL2
BOCT9JBbuqIJa9B cjj7.uCLG9BGqBp9th1X T' WOCOrTIJcLTGB o
bobrIT9ToIJJJJG LGBflT OGBGbOIIcTC9]bLGBBITLGB TB C1G9L
TOAGIJT9 cPGbL0b0Lg0U T2 CIO2GL oqrr
JJG 2-9G IJOM 9ccorn.Iç fox. 9LOflU ouG-pLq o jj9qnJ42'9IJqTJ
bGJJBTOIJ B9ALIJGJç2ILOJ9JJ 9LTqEnIJagLA' bGIJETOLJGL2 TTATUao o
6T6COL96 9LTMJJOjoppX 9aaLGBBTAG]-xOL TUCLG9BGBT'-' -T
pG bGIJBTOIJGLB' MpO L6bLG2GIJ 9 8!-ILBLTBTUaIA I9LaGbLoboLgToLlO
LGa]-wGLPG W02j bOMGLflI PIOC}C O IG-MTuaAOGLB BGWB O pG
peçiei. bLoçGcç 11GJJcTcTGWGIJcB11 pg PGGJJ bLOWTBGq p?'. JJGoq
bObnI9L ATGM 9uJoua AOGLB }JGBG boB-cowwrrIJBg JJ9LçTGB MTII
E9B4GLIJ EILOBG eporiq pG rnJqGBcoog 9 9 LGBfJ] opG
LG LGçTTLIJ O TGc-MTab9LgTGB bOTTcTC9T bOMGL 4pLOfIapOfTl
LIOM qGAOcGq O bLoGcgIJa gp bLGATOFIB BOCT9J MGI9LG GOUJUJTçLUGLJB
VIJGLJOLWOITB O b0TTcTC9TgCçrArçA TLTE92cGL.ErTLOBGTBLGbcua qw T8LgAe igg g2 cJJG ;onuqcou o qTAroIJ o;
T MTfl G POTnTA Aig] T LJJL]Gc8 LG G Gtt6GcrA6 T"
qJG ILG gpTapGL]AGT O CO1JOLJJTC qAGTobWGIJg' LfTGo:
;o wo cowbIGx GCOIJOWT8 0 p6 EEEf1coqX'ug tOL GJTI3TL
TM98 IJ0Gç GGLTWgJOLGoLJcL9TIJç013GCOLJOLLJTC aL0McJF B!T
cptg O JJ6poLtOLGG 2]7 pJ BIJg 6C0L gJJG LfIJG O
GPT1JILGI4AGXTOM TGA6T O 6COLJOWTC qeAGObwe13c' MflJ MO-
L0pr124 AGW u rnJqeLbu1Jua o WL1 ouow yç
4pG7wrieçCOWBT6cGg92}Co pTBcoLTc9T cJ3g116Lra6:ojçoqcic g
prTqaGcLXGOLTLOI' IJJgLIC6gJ1pGL]fI1OU'913q 4945 BGC4OL LGtOLLIJ'
LGtOLW EAGIJ T GPULTuqT!8 091JLULTaGcp BI.OpJGW2 O
JJGLIJGLJO AG4 qcfl8B6qcJJG LO]G O JJ6LJ7TGOt IJ G0LJOL1JTC
LGtOLWP E9 i-iqgJJGEEE2fl' T1 T2 M0LcPMPTTG OCJ12 013
B6tOL TG9AT13aOfTL qcrr2ou o JJ b0TcC GcouowX 0;
JJ6MGL6gG2 o E84GLU EflLOBG
GCOIJOWTG CO8 013LearoIJ' 9 p9 PGGIJ Jäeqgo pe gpe cgaG113
IIJIJG6 gpeoCTgj rDGuqua 9LG TT}CGTX go TUJbO2G iaui;icug
nuqL GOIJgLO]JJG AGLA pTapLgGe o; b7LoJ gxgoIJ imGq go
O' gJJboug) EAGIJ g.rG prrqa€g q6;cpe CJJGJCGbI
O bG1J0IJPGUGTge(eGG M0L B9J)' T' CpbgGL 9' 0L [J1LgpGL
e1aurp-cgLJg]-7 Tt JJGLGLG130IJJ9JOL cp9IJaGe cngpcjceTIJ gpG GXgGLJg
gp BOBIIT9gTOIJ T13 EEE2E1' JJGtT°TpIILqGIJ T2 TflGSX go LTBG20
g woqGJz.u cowbuA qGab xjJLG-drILGLac6IJcnLAo
DLpraIJL6 beioq tOL GXWbT6' I6n28T9 136A6Lq0bçGq
MGLG cpeqcq pA rrc0CL9cG uq LGc0IJLA 2OIJ6X9i3GLIII.
LGOLUJ2pq9JCGIJb19c6qrlLpxa L6-aLr0YGXIJGLII'Pfl1 JJ62G
Lapç8uqpgq 1304 COflL2G 0 cp 8] 0UJ6 1Qag]-
cpc 8GLtBo pq uo bLoçcou o cTATJ OL bLobGLA
bLcçc Gflq]p0AL2MGL 8oAGLTaI3 T'-' 4JJGTLOMIJ eaçç62'80
LPGLG 130 TGaIoL woLJ COLJCGbI o; bLTA9cG bLOBGLX LTaJJIB 113
BLObGLçA IJOWIJTTAfIUGLJJ6OMUGL2IJTbgug C0U1L01 O JJG 8L
gweroL1c. JpG bgLTuIouTgJ Lqcou T'-' o Kfl82TU
uqbL€-LGAoTrroIJBTJ88IJM98 ]20q6GbJA gC6IJI 3 Tc2 1GagJ
rr88T9'pACO1JL92' TUGLML cLqcou 0 L9M rTbOIJ
bLownaguaEflLObG12rL2c MLiçGucoucTcc4Tou' T'-' T1
yuqGAGIJegLGL' ouq qGwou2Lq Tc LflG-o;-M cqTTOIJ TIJ
G] 2ABçGWpag OIlJ0W9IJ pgM COWWOIJ
ooguq MGLb9ç o4JJGrr8cLo-HrrnaLuGuJbTL6 MpTCJJ
cu rrbouEAGU60LG ML I nuagLx
uqflhJaLAPAG TLJGLM9L cL9qçou2 0[ G0WWGLG 4p cpGA
G0UJWGLCI 1gp PGGIJLGcA6A ewoogp bO9IJ
Iu8011160 pG C0nUgLG2 0 E9846L1J EITLObG' JJG LIJ8cOU40
go trIIJCcTOU 113 g 8g9p6WgUUGL
TgpoLTLTgPGGG0IJ0L(JALTq TtgJJG ggg rg86T2aoiia 0G JD]G21
LLIOL6PGIT 31p6GoIJuTcT9J 1ouabnçbLObLçXL9'iOU2
GpLr12JJT24OLTC1LqOULGaLqpJacpe LJYJG O 12 IJO
6LATC62
TcBcTcTGJJ&iiqOGOJ]66ç XLGAIJfIG8OCOAL JJG2Gp2TG
ou1X pcgcia a; ice qGcrIspJacbcc740 bLOAgG p2TG ecnicX co
GIJOLCGWGIJç 0 GCOIJOLIJTC LG11OIJB'gJJG 246Tc61;T2 LT2}C' T
MTcP cPG CpthLT T"cLTwTu9icX9IJqbLTA9c611w9;1
w;' I'6TcG1'cr'ia' ;oL 9bbITG9cTau
ewpGcc' 130LIJ Açrcj- LJq p8cOLTC9T CCOfTLJç0[JJG
cpsc aAG pTLJ o 2]GiI]1J UJTIIJ 2OIIcPGLIJIcA (2G6
bpGIJOWIY01JecLoLraTX LGWTLJTCGGLJc 0 bLTAçGeIJOLCGLLJUç CACcGW
BL1Aç6I, w;Ta OL PILe ge aeLT1eatGOIJcLCIGIJ;OLcGweuc'
bL1A1ebLObGL LraJJge LPGLGTB IJ ruGLGeeq LG1TIJCG OIJ
CTIJCG rrgcg bOTTGG e2eiGwqo iJoç ;rILTCcIOIJcobLoçec
EAGIJ couci.ce e IJegLATWbOBBTPIG goGLTOLGG
TugucI ecue gLeLgwbBngjx GABOtJ T2MqGBJDLGquq LTBTLJa
TBpeTIJa JJB1JJbGLGqpAgJJGpBGJJCG 0eecrrLTgrGe 1gy
TIJ9]JSebeGge 2G1TLLGLJ BgLflaaTGB OAGL L6[0LW
pG gpeGLTCe 0 JJGLflIG O TJ￿112819 gogAT2bu;rrA
0Lg PTCg0LA 0 gpe qepge OAGL gp c2Lec cowbiA
qepce OAGL gJJG ueeq tOL gUJOqGIJJcowbirXcoqe (2G6 QMGIJ' T1'25
o LTaJJB2BncjJ8 p GGIJ boapG pGcrrG cpG
o TLT0GPTIJ'qGBbG1PG 9P2GIJCQ0 CIGIGa9IBXGUJ
TUAGBcOL2JJA6JJ0MJ3 cpGW ]AQ MTITILJa TIJAG2c6LJ2 0[ PTTTT°132
cJJGLOJG 0 ;oLGTaIJ rI3AGçoL T'-'GJJTI396C0110WX
e4gaG O6COIJOWTCqeAGobw6Is J.P T8 GATqGIJc'OLGXWbTG'T'-'
76ç GAGLGIX pIJJb6L6q JJGL6OLUJw9ii]A P6C[T8GOtGJJTIJ9i8GL
IUCPTIJ'gpGgpGIJcGo gBAGUJOCOWWGLCT9T TM P9U0
2GTJJaJibg eebLgçGGCOIJOWA
JGL COIJLOT grq corJcLprrcGq C0GL2 0
IJJGaGI3çL7 giqOttTGTI2 M cp WGLCp9IJ8 LGW3JG
WGLGJJ1J1 conqI1LUtOLBGCJ bLoçGcçIoIJ
borc bOMGLoriçq cp€ ppGq OLqGL10 MJJTCP cp
0 cpe GIJJbGLOLJqJJ 0TC (thOUcpIOCJ .6IJL7ItI'JO
ciuä JG GLJ7 pojou ot iiqew giig qGbGuqGIJcG
1ciud 0 I3gç1OLr-gG2. III GJJT'9'PG2GcoLJqgoL1a MGLG
boTrcTcTncp0LTcXO bLO6C 111JJG bGLOU O ppAuabLçG ppcc1114JJGG 13GM OMU2tiiq 11GM
JJcGaLçGcJT"T wGqGAI p!lLapGLB auGqgpGLruqGbGLJqGIJce
conq aLOM nb 0nç2]qG enq 2X2çGW ruacGgq o pep
G4Jeq T11 IPGTL LtJ9IJOLBIlbOIJ 1JJ6 Iq' EJiL0BGIJ0MIJ8
qGAGobGqT11 cp TIJC6 r9JJqGq''TT' C]9B
cp pJTL691TGLGX lut1I EIJLObG1p6 LUGLCp9IJ4 C]92
C013L0T 0 uqoq aGIJçLXuqcpGTLL6bL68GIJc9cTAGB 113
UI6LCpI3MJJGAGL 9P16 GG0UJGGpJT2JJGq onçqcp
ILl 2pOLc' CbTcT8W 1]6 go bLoebGr. 'J CIJGC9TT2G gp
nuJwgLTG2aGIJGLggTOLJ 0 LG8GLcp:
bL0g6cg0U 0 bLObGLgXLTapc2 T2ELpIJ}C(I5180-81)
bg7wGugauq pL1pGL}JGLG M8130LGG0fILGgo gjj 1gM 0-
1edn6GG11gJJG T0GTwGLcpugB 3JJbGgg13g8tOL ILJCLG9eGq gx
gg gpWGLCJ0 ]OCg] gLrg0cLgg-prrLGcrcLg M0 cocrq LngpGBB?'23
8IPTTT4V °'J9CflG 9LJ9J?B (MTTIA Mo-r9b I9wT2'b TT)
T9MIGBIJG8 uq COLLITbg]01J 2o gpLG9gGupJa bOTTgiC9
TIJIGII6CrT9I bLobGLgA LTap4MTP1LJcpTuWOLGOAGL'aLoMTua
MT4JJcPflugq COA6LUWGU OAGL CPTU92 ;jn- go bLogcg
LpGPTLJGBGQOAGLUWGJJ GC9WG WOLG qGGbrA GUWGG TU COLTgLOAGL2A
bwJ-2 JIJ OL6L J0 IJJ9).C6LOOWtOL 9 LJ6ML69J 696qGAGObwGIJg
wcDou9q1 OrTg]Gg113 BG MJJTCPig 92 ocq go WOAG tLOW Tge
GPTIJG2GCOAGLIJLJJGIJqGt9flgGg013 9 OIJa-gGL1ll16926 MfcpJJ6 I9LaG
Gug6LbLT2G qngq ouqpg go toLGTaijIuAGegwGugp913}C2 LJJG
cOugLgGgsT9]qbngG MTgp oLGTau COWb9IJ16 2OLiJGGPTIJ6BG
PG GPTU6G aoAGLuwGIJc P6G9WG GLLJpLOTTGg T13 GAGL9T
tt6Cg GJJTLJ1'aTLIgGLtJ9gIoIJ9]GCOUOWTCLG)9g1o138 LOM9L gpe GIJq
J.JJG9P6IJG60 LflG o19M 92 L6cGIJgX go 9qAGL26J7'
GM couggccni LG9gToua MTgp GPTIJGBGIJgGLbLT8G
pIJPTG go rnjcgTou MTgponc wncp 16a91bLogGcglol.T811J06gpGX JJ9AG
rubngeOLgJJG9IG O Orlgbng2ui ogpGL MoLq2' JJG8G TLLJJ 9AG
TugGaLggToLrMTgp qOUJGg1C GPTUGG tTLLLJB'GTgpGLOLgp bnLcp9aG0
pJBpGq bLoqrrcg OL gJJGMOLTwg 1LPGLG 18 LG19cTAG1?' ITcgI
1186fOM-COag I9POL OL gp 982G11JpJAob6L9g1ou8'uq gpu GxboLg gp
9LT POLGL LGaroIJet ILJJboLg gp cowboIJGIJg2 gJJGXIJG6 OL982GUJp1A'
JTgGL9IIX J-ar]L9grA6xLJJ62G GIJg6LbLTBG8 obGL9gG p
toLGIali rIJAG8goL2ObGL9gG Oh gpe 11egaG11ogJJGGcouow7.'pogpp 2GCnLGTA oii bp o q6wocL9c9cou 9iJ LGTUV6aL94T0UP1
g2g6LLTEITLOBG}J9AG ijoç G6U OLU6 OfI 6A6L9I COrnJgL62 266W O
2cgIJqgLq2 98 9 L62fTI O 2OC}C cp6LbA11 P OJ9LJ9Ug GI2GMPGLGT1'
LGtOLLUGL2 9A6 OLT6 booLI7E69L8O J9LaGqGCJt368 TI' rTTI'a
L9brquq cowbL6p6u2A6 L6OLW8 9A6 OIJ6 flJG 68 ILPGaL9qfI9T
III flJGEEfl COf11JgL68cpc BflCCG6qGq]1JTwbTGwGI'ITua
JJGI8O2gO pJ2ggngG GPTU686-2T6 LGtOLIU8;TTq pqI
ATCG A6L29NOLG O IJJGbOPJI' gPGgçgGUJbgOOAT6I L6OLL1J6L2 TI'
y2T9 q062 IJOggngOw9gTc9A MOL}CTI' E926LU EnLOb6 OL n88T9 uq
Mgp A6LA q6LGIJg L0162 O 4J36 8g9g6 MP9 P2 MOL}CG T1'E92
JJ36?G6C01J0WT622g9L LOW A6L7I qT6LGUg IGAGT2 O qGAGobw6Lrc
6962 OAGL 2JJOC}C gpGL9bA11 P1 EEEE1AGL8fI8E924 V8T91JaL9qn92Ur
COWbJ6X96LU8 o 9qn2gw6ug gpg cgij uog 6 LGqncGq go 2TLIJbIG
BOcpEEE2f19IJE92 V2T$IJ GGOIJOWT62 T'3 gL9IJ2TcTOU L6AG9T
A
I'gGL62g2 O 9IITh
gpe 1oIJaGL LflIJ COIJgL9bcOU UJTapg bLOAGqGgLwGuc9I go gp
Tc 9120 90MG JJ6GGbc° W9TIJc9TU1g2WOIJObOIX OLIbOMGLAGç TI'
iq gp6TL obLTIJa go W9]C6 9 92 pfTC vc TGBc8flbGLTCT91TX
LU9X G GIDJJGW6L9T gppJ 9 GM AG9L' f4 GIJ9PTGq 26IJTOLOTGT912
92 MLTggGLT: 11[JjJ69ggL9CgA6U622ogjJG 120C92gW9L]c6g-6COLJOWX.22
IJJGLOLG'TT TTKT7 J3 CJIJIJqOIPGI gLIJegO1JCO(TIJgLTG2
corrqBTTT TaUTcG 91J GXbIO8TA TIJUgcToIJT"JJGngITL
GAGIJ gJJG ggG 6CIOL 121wbo21uapGgA7rcg]coge gpgg
2AgGwrrpcggo bIqcgpG qGAGOBWGIJgB yIg
12TUIfT22
'JJGLf1160t IM 12M6J(OL 1JOIJ-GXT2GIJ Jp
A6 TIJCLT'}JGLG g1O 26L10(12 cjorrq OAL gpG wqriwgGLUr
2GGgOL' MPTCJJ pg2 f1GGgp6aLoMcp O qAIJW1G LJOIJ-2ggG 26CgQL2
GX2gGLJCGO IJ 9UJbTG8rthbT7 o;roM-Go )poL orrgqeogp
LeqrTcGqGXbGGggTOIJ8 coIJCGLIJpJagpGLOJG 0; gpG eg9gGt gjq gjje
26I. 40 CPTGAG PGCFI2G o; gJJ6 TOMGL TGAT 0 qGAGobwGug' gp
lu GJ3TIJ 9LTqGgIJw' gJJG 6LJXLOLW 21100G22G2 JJAG P6GIJ
wg;T-egXe ATO]613cG go UOLGG bLTA6 aLGGwLT4e
Acgw20; 1119221AG C0LLrth0tJ uq cL47' 9JJgJJG eoiggo
gLgqrgrou0; LJITGo;2U2oclGgX9JJq JJG1IJ 9gG LG
0[cp12 TIJCOPGLGJJCG' uq bLgJAgP 0 JJG o;
IJGC22LkIJJ62fIL62 OL ;TIJ91JCT9 agp111g101.J bLgJAg2g L681TT
17IJgGgo2fI89iIJ 9 COGLGIJ 6COIJOLIJTC bo11cX OL go TWbIGWGLTg
TT82T9 9B bLOAGIJ go G 9 b9LGITJ9L]A q;;crTg C98G 92 AGg
gJJ6 gegoLgoua C9f26 pA AGLA pap I6AGT2 0; J9pol
MGTt9LGgggG'pogp go G92GcpLoIrTc;12c9J bLG82ITLG2' uq go L6flCG
uJGqnw GLWTITpe go L6JTCG gp 2cobG 911q rpgou o; gJJGocr9J
MG2g6LIJEflL0bGLp9bB g}JG aLe9gagGGOIJOWTGCp9IIGLTaG TIJ gJJGCOWLIJGLCTT 1g
6LTgGLbLT8G LG8LrIccnLrua uq pLJJCL17bcCA'cj.ie bLowoTou o
Le;oLLIJe pGA JJAGoL gAoqeq: bLTAgçrgçTou' gggG-
T'3 V2T9 MTIT JJAG O flLIJ }JGWOLG 11oLcpoqox11g2GCI2 O2
yu.rGLrcgIs ECOLJOUJTCGAT6M' DGC6WPGL' bbTT-TT22
fIO BTg P' TGbLG26UGGO flIJCGLpJX'11
GLuuqG'I￿ uq D oq.flc (]r)',1J68T8csuGG 6toLw:
flhJTA6LTAbLe8e
Y (I5)' cJJpJ:y HgOLA' GwpLgaG'y: H9LAL
G8GLC HT4Og1Ip8p flLJIAL2TA j.ojcAoKGU]X17JJbLTIJTIJa co
i'Jrjggjj'ECOIJOWTCI￿GGLCPGLTGa]lQT..' IU84T1fl1GOt EGOIJOUJTC
EWT' K (T8) E8agA oi eLArc6 IugrrBcI.X ug ocT9 GcrrLçA
bLTuPJaco
ECOUOWTGI6LCJJ' HrcocerTpgaJ_YTflurA6LaTcX' jocAo:KGIJfT2
'1JJ'J88-IeoEGOUOWTC 626LG GLIG II°e'Iu8cTcncO
EWT' K (Tae3) pOAGLIJWGUçTpcgVCçAA ug ECOIJOWTC P1
GbOL'j'pouqou
EnLObG9IJB9IJJ tOLGCOtJ2LI1GCTOIJ iq DGAGTObWGUc (])' JLU8[OIJ
ECOIJOWTC BOTTC7
EttGC ug IWbC1OU8 tOL E6LJEnLObG9iJJJG EOLIJJGL
ETcpuaLeGLJ' 9IJqfl9IJ (5) UJJJG WLBJJ9TI gIJ:EGOIJOWTG
HLALIIJcTcncG tOL IIJgGL lTO1JIDGAGTObW6Uc
O] 4JJDLgaou12LLgT]: EcOuOw1cGtOLW P1iiuw cwpLqaG:
DbTG6ttr' aHnapcOU' uq DH b1u 6q2 (T'fl ILT2GLC
iig g1.upLTqaG: HLLqnIJTAGLTX
cooc'pprq a(ra3)IPGOATGc pp1g1 oIJgLc ug MPA ic
ECOUOWTC O1TCA' I1: II-T3
ILGLLT4OIJ91Lqe TLJ EGLI3 ErrLob Ot boIsq
BGLa' LTqjCJJ(fl 11cLfTCfTLTVuTBWGJJ ug
BLguqTa £1UTAGLBTcX
EGLTTJJ6L'a (Taa3),,bGL6cLOT1 iq CPTUG1JOqG], WILIJGO'
JJJGMOL9IJ]e bb' I-2
B9J}CLJIJfT9J coI1tGLGIJCG011 DGAGTObWGLTg EcouowTc
NLJcECO11OLLJJpLGG-GL bGLbGccTAG' LocGGg1ra O JJG
CGLOMCS' 1JqyCGIP (Ta) ,,WcLObOTTGTG P1 JLguBcou go
nIJ OE IEEEEGE28
VbLTT
oqLc'D(r2)11oGcgpraIu-oI- TaP' ECOJJOUJTC bOTTGA
flIJTA6LTX' NLCP
TULLIJTcToIJ:GOWbTIJaVT3IJqEBI6LJ ErTLObG' 'lOJJIJeHOb)qIJB
TIJ Acugut11 bL6bL6qOL CpG OfrUqgçOLJ LOJGC015 ECOLTOWTG
J6G] Lijq B GOWSL(T2)1LgxJarouo LKG EGOIJOUJA
ECOIJOWTGB115C1TC y219VTg orTLJq0UtIJ ELIJGCO
4J3G C0IJtLGIJGGOIlLLOIJOceucLgX brguuGq
ILJJ N-EOLW HGLCpX uq EIJLX\EXB9IJT0IJ0 ozJ-cgcGGccoL',
v.rqGX(T (I3)' ,,MJJA CPTL18 EGOIJOLIJTC6tOLW8 DTt6L:
GLupLqaG' GM cLupLqa
oMGJ'1c (IT)oI.boLounug n-gu r 1800-TaLY
flIJTAGLBAo jojcAo
O}CTc' (T8O) LpGDGAGT0bTUaGOnIJgLGBrigrjgj'joXo:
DbC6' Hnapgou iq BGL1LT8 (T)
ppJqrreLD(I) 11EGOIJOLUTC QL0M guqpG ppoL WLJCG' 115
W9gL102JJ}C1'BL0O]CTLTa KGATGM' MIJgGL I2' bb 32-5
nTcGT'•'ccqgA'uq w VTGXA (])J1o19IJ
bVBL0GaBTOIJ9T corIIc9iJcpcg
FSILr' MTITXMo-pgb(T2)GPTIJg geLDSIJa xobJra HoIla KOIJa
EnLObG' cwpLqaG: HLAL BnTuGa2CJJOO]bLG28
aopuou' poLuIs (Ta2) OAGLT15EGLU
onqGL: MGBAT6M bLG (oLJJcowTua)
WOIJGA' BIJ1cTua gxsg p71391Jp1g1WgL}Gc8T'-'GpT
flhJTAGL14A
euJpe1g'D(I3)IPG CTIJ 9i1JpLqaG: HLAL
BL628' I3 bb 102-T38
jpG beae ExbGLTuceO ECOIJOLJJTG GtOLW' ji xoLjc: c WLCIJ2
o Tri.ILGLLJTJJTgijqAKO8T (Gq2)'
ww6qg BOML GL1oq: WOATIJa gTuaT ExcpguaG jgG IJq












towJ (v) CflJ 0Db CUUC uq (B)0DbLOM1jJJf























ECOUOWIG cOobGLcOu GOrnJGTT' CTTC ECOISOWTG OT° T2-I€
IuIGxjJg7ougI DGA6TObWGLJ' DGGGWPGL]' OLTa8e-3' giq
1Lr:ECOIJOWIC GtOLW TLTA61IJUJt H9LA9LIIrcT1flGOL
LOUJDBCG'Hgnagou uq L)qUa (G98')t us Lcp o aou1
GOOBLcTOU GOIIIJCTT' bCTtc ECOUOWTC pricjoojc T2-Te Gcuw'
ECOIJOWA c]JG 9c o: (DGCGLLIPGL]s)'uqcpC ECOLTOWIC
(T) GPTIJ'CWiq MOO (Ta)flu4Gq OIJB' LLJJGMOL
onLce8: T8e-8 2CJJ9JJ MOO(raa?) iao- tOL EEE,fl' EB15D
LPTG TEGOIJOWT TU JLU8TgTOUt aLcMflJ bGL XGL
bbI.GT TWTIJLXGJJTIG 12 oeo 1 3 22
W6XTGO LX0 53 5
53 25'0 32 52
13 2150 13 3z1 23
pçrrr vwGircgnMIC2
IIJqoLTG 5.X30 2e J 30
22 T00 58
Lpgflq 5 230 11 55
açVaT9IJI1IC
I￿n8Tg 3 ea3O 30 3
BnaL9 31 813 1 38
3Y e080 12 31 2
sf200 5 3..X 3e
E9LU EJ1LOB6 IJqgpEOLUJGL OAiGç flUTOIJ
80 rxeo
ATeIIJSW 80 1520 15 51
GPTIJg .53s 3 11 13
E1TUcLsLJercTou GGOIJOLJJJGB
() (BGLCGJJI o og)
CDb(bbb)' 11 yai'igrrectA GLATc62
EWbTOAWGIT
LpTG5 IuqccoLe Ot ECOIJOLIJTC DGAGJOBWGUgcwrcao' I88'Jp]6jj'b 30





2OITLCG:cpa uiq MOO' Te19-PIG b108
8çgçG-gLwBGG4OL (eoJ.cpos)
O fiG )°T)P°2GGOL18 ATLcIIgIIAi-uqi-i-uari-ap9-pG LOW fiG
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